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In vălm ăşagul luptelor pe viaţă şi pe 
m oarte  pentru bunurile noastre cele inai 
(nari sufleteşti, legea  şi limba, am dosedit 
ş i dovedim şi acum încă cu mult prea pu­
ţin  interes pentru cultura economică a po­
porului nostru. Maj m ult iasă îm prejura­
rea  aceasta la iveală din însuşi program ul 
no s tru  naţional dela 1881, unde peste cere­
rile  de pe terenul cconomic se trece cu două 
tre i vorbe. Ceva atenţiune mai inultă s*a 
d a t luptei economice în conferenţa naţio­
nală. dela 1901, unde cererile economice 
su n t date mai am ănunţit, fără  ca să avem 
şi aici un program , care să  îm brăţişeze cu 
adevărat întreaga noastră viaţă economică.
Intr’o  singură direcţiune am făcut un 
progres m ulţum itor: am înfiin ţat o  mul­
ţim e  de bănci în form ă de societăţi pe ac­
ţiun i, scăpând astfel pe Roxmuiîi noştri 
d in  ghiarălc căm ătarilor -şi ale băncilor 
stră ine şi dându-Ie prilej să-şi depună cu 
u şu rin ţă  economiile (cm ţărilc) lor la in­
stitu te  ro m ân it» , cari le sunt Ia îndem ână 
şi întrebuinţează, întru cât au conducători 
cu pricepere, veniturile lor !şi pentru sco­
puri de înaintare a poporului nostru. In 
anii din urm ă am ajuns să avem chiar prea 
m ulte  bănci, bine în ţe les  de cele mici, cari 
.nu mai sunt înfiinţate toate pentru a ră s ­
punde unei trebu in ţe  adevărate, ci mai 
m ult pentru îm plinirea unor ambiţiuni per­
sonale, nu totdeauna curate. Ceicc se pri- 
ccp în tr’ale băncilor au văru t însă greşala 
şi m ulţum ită lor am pu tu t nu arareori a- 
nunţâ, cil ici colca bănci de  acestea mici 
s ’au contopit form ând una mai puternică’, 
ia r  acolo, unde se siinţiâ trebuin ţa de un 
in stitu t de bancă, care să împace trebu in ţe  
locale, au în fiin ţa t băncile noastre cele 
m ari sucursale (filiale) sau numai agen­
tu ri. Ceeace ne  lipseşte pănă acum  în 
m ăsură mare, sun t însă reuniunile de agri­
cultură, de cari n’avenr nici cel puţin ata- 
'fceaf, ca să  putem  întrebuinţa toate  dege- 
•fcele dela o  m ână pen tru  num ărarea lor. 
Lucrul acesta e cu a tâ t mai trist, că nu ­
mai o  reuniune de agricultură, condusă cu 
pricepere şi cu dragoste pentru  popor, 
poate  să fie  cu adevărat şcoală şi bancă 
în  ţoale  ram urile vieţii economice a unui 
popor. Pentru  noi, popor tinăr, stăpân it 
încă prea m ult de obiceiurile vechi şi pu­
ţ in  .producătoare în tr 'a le  agriculturii, cre­
ş te rii vitelor, grădinăritu lu i, comerciului cu 
produsele muncii noastre  în ogorul stră-> 
moşesc, nu e destu l să avem numai bănci, 
d e  unde să  ne putem  împrumuta şi unde 
*2  putem, depune fructul muncii noastre. 
fSou ă  ne trebuie, to t aşa de mult, şi şooale.
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unde să  învăţăm , cum să scoatem cât mai 
m ult fo los — nu  numai un fo los oarecare
— din ogorul nostru. Pănă când vom a- 
junge să. ne  avem şi noi în toa te  ţinuturile 
pământului românesc şcoale de  agricultură, 
fie  câ t de modeste,*) lipsa acestora se 
poate înlocui încâtva prin reuniunile dc a- 
gricultură, condusă însă In felu l, cum e  con­
dusă „Reuniunea română de agricultură" 
din com itatul Sibiului.
D espre lucrările singuratice săvârşite 
de aceasta Reuniune am am intit totdeauna 
la tim pul său. Primind al 23-lea raport 
general al acestei Reuniuni (pe 1910), ne 
folosim de  prilej, pentmea arătând  din* 
tr 'o d a tă , deşi foarte  pe scurt, toate lucră­
rile săvârşite  în tr’un singur an , să dove­
dim cât se poate mai lăm urit, că o astfel 
de Reuniune c o  adevărată şcoală minu­
nată, în care cci cu dor de învăţătură tocmai 
în ceeace îi in teresează inai mult, în ştiinţa 
de-a câştigă  cât m ai m ult, găsesc to t ce do­
resc. A târnă dela cărturarii noştri din alte 
părţi, ca să  facă ^i ci cc se  face în Sibiiu. Să
nu se  creadă, că nu  am avea oameni pre­
tutindeni. E destu l s i  pornească unul cu 
râvnA dc. aposto l în direcţiunea aceasta, 
şi-şi va găsi pretutindeni tovarăşi cu pri­
cepere, fă ră  să fie cu pregătire numai pen­
tru ram urile economice. In Sibiiu sufletul tu­
turor m işcărilor pentru înaintarea economică 
e d l Victor TordAşianu, care c funcţionar 
oon&storial, aşa da ră  iui s'a p reg ă tit anume 
pen tru  ag ricu ltu ri. Şi cu toa te  acestea, 
râvna lui apostolească a ş tiu t să-şi spargă 
drumul sp re  ţîn ta  dorită şi a  afla t şi to­
varăşii trebuincioşi mai a tes în tre  preoţii 
şi învăţătorii dela sate, dar şi în tre  oameni 
cu a lte  ocupaţiuni. Şi an d e  an se  dove­
deşte  to t mai m ult, că „Reuniunea română 
de ag ricu ltu ră"  este  întâia ş l  cea mai bună 
şcoală pentru creşterea bună economică a 
poporului 'nostru. Ea nu I-a deprins numai 
la cru ţare  şi aju torare reciprocă, (unul pe 
altu l) prin înfiinţarea băncilor săteşti, dar 
î-a îndrum at şi Ia o  muncă agricolă mai 
bună, învăţânc£u-l să  înfiinţeze tovărăşU, 
ca siă-şi cum pere unelte, m aşini şi sem inţe 
h u i  bune, i-a d a t  îndrum ări pen tm  po- 
h iărit, legum ărit, ba s ă  îngrijeşte -chiar şi 
de creşterea sănătoasă a copiilor nostr?.
Iată  ce ne  spune „Al XXIII-îea Ra­
port general a l Co&nitetului central al 
, Reuniunii RdMâne de agricultură“  din 
comitatul Sibiului pentru anul 1910, re­
dactat de Victor Tordăşianu, secretar“ :
Sra  ţinu t în Sadu o  expoziţie de copii, 
3a care s 'a u  p rd n ia t părinţii aloor 63 de 
copii, p en tru c i i-au îngrijit bm e. S 'a  ţinut 
a  întrunire agrţcol+i în Săsăuş. Din întru­
*) Vezi articolul d-Iui profesor Dr. V. Stan 
din Nr. 5  al „Foii Poporului8.
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n irile  acestea porneşte de regulă şţ îni 
fiin ţarea tovărăşiilor, a băncilor poporale 
şi a lte  m ulte lucruri bune. Expoziţii de 
vite nu s 'au  pu tu t ţinea din cauza boalei 
dc gură, şi de jinghi$. Pentru a da uit 
avânt creşterii vitelor, s’au premiat cu 400 
cor. crescătorii de vite din cercul Săliştei 
şi al CisnajdSei, cari au dovedit, că şi-au| 
em at m ai cum se cade viţelele şi junincele 
de prăsilă . T o t din cauza boalei de gură 
şi de unghii nu s,au dat în anul acesta viţele 
dc prăsilă  Ia membri. • Toate înlesnirile, 
ce le face m inisteriul de agricultură cu 
privire la îm bunătăţirea anim alelor dom e­
stice, au  fost aduse Ia timp la cunoştinţa 
m em brilor. Pentru a da un avant tot mai 
m are pomţîriiulpi, s’au început şi aşanu- 
m itele serbări a le  pomjilor, plantându-se 
a lto i când în trV i sat, când în tr’altul, ceea- 
ce eră îm preunat totdeaifna a i  cântări şi 
sfaturi folositoare. Com itetul s'a îngrijit 
să  capete  dela m inister altoi bune, cu preţ 
«eftin, cari au  fost vândute apoi şi mai 
eftin m em brilor Reuniunii. Comitetul s ’a 
îngrijit şl pentru răspândirea dc seminţe 
bune pentru nutreţuri măiestrite. Pentru 
înaintarea culturii vitei de vite se dă ca 
pildă bună pepiniera dc viţă dc viic, în­
fiinţată; d e  banca poporală din Apoldul-tle- 
jos.
înso ţirile  de credit sistam  Raiffcisen, 
adecă băncile poporale se sporcsc to t mai 
m ult, aşa că la sfârşitul anului 1910 erau 
în artn ita tu l Sibiului 20 de bănci poporale 
rom âneşti. însoţirea din Cornăţcl a cum­
păra t două moşii grofeşti, pe cari le lu­
crau mai de  m ult moşii, la unii părinţii, 
ca iobagi. E îtnbuairător, că aproape fio- 
cârc înso ţire  e totodată şi tovărăşie eco­
nom ică, care se ocupă şi cu cumpărarea 
dc m aşini p e  sama m em brilor ci şi cu vân­
zarea produselor m undi lor. Pentru a în­
lesni alcflliUrea de însoţiri notul, Reuniu­
nea 'dă ori f i  cui cere sfai, apoi celor do­
ritori le  d ă  statute ş i  protocoale de  con- 
^Uluire (în Ijunba română şi maghiară, ca 
Să p oa tă  fi înaintate tribuna lu lu i); a ti-  
<P$ril coaie pentm  cărţi de contabilitate  
(purtarea socotelilor), carnete (libele) 
penlra depunători ş l  datoraşi, obligaţiuni 
şi a lte le .
M ulte, multe s 'a r  mai putea scoate din 
“raportul plin de  învăţături. Dar şi cele 
arătate pănă acum pot convinge pe ori­
cine, că o  Reuniune de agricultură e  o ade­
vărată binefacere pentru poporul nostru, 
şi, repetăm, să  cere numai dragoste de 
muncă, pentru ca să se poată înfiripa a- 
proape în toate comitatele locuite de Ro­
mâni. înfiinţarea acestor fel de reuniuni 
e  acum m ult uşurată, căci avem pilda bun 5 
a  Reuniunii române din comitatul Sibiu­
lui, din ale cărei rapoarte ceice doresc sS
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se pună pe. muncă îşi po t face uşor pro­
gram ul.
Iar celor din frun tea  Reuniunii, îndeo­
sebi dlui T ordăşlanu şi pricepuţilor lui 
tovarăşi de muncă din oraş $i dela sate* 
preoţi» învăţători, slujbaşi şi plugari, Ie 
dorim şi pe viitor putere de muncă, căci 
voinţă au, pentruca să nu treacă mult şi 
orice econom din comunele româneşti ale 
comitatului să  fie membru al Reuniunii.
C riza  guvernu lu i continuă. îm păra­
tul a început să cheme la Viena mai mulţi 
bărbaţi politici, cu cari să  se sfătuească 
asupra stărilor din Ungaria. Au fost che­
maţi pănă anim Csâky, preşedintele sena­
tului (Casei m agnaţilor), Nâvav, preşe­
dintele camerei (d ietei), Tisza, Lang, An- 
drâssy, Szell, Zichy ş. a.
Partidul guvernam entalilor ţine şi el 
Sfătuiri, în cari îl asigură pe Hedervarv 
de sprijinul lor. Asigurările acestea nu p lă ­
tesc mult, căci de va venî mâne un alt m i­
nistru să formeze guvernul, ii vor asigură 
şi pe acesta de toată dragostea — ciola­
nului de ros.
L ipsa dc şcoalc  Ia no i. In Ungaria 
nu um bla la şcoala preste -100 de mii dc 
copîi în vârstă de şcoală, pentruca — n'au 
şcoală. Şi a i  toate accstea inspectorii şco­
lari. pretorii şi alţi jandarmi ucigaşi de 
cultură ne închid mereu şcoalele noastre 
naţionale, pentrucă nu sunt palate nenic- 
şeşti. Aşa le e foarte uşor dujiuanilor no­
ştri să strige in lumea largă, ca la noi Ro­
mânii Mint cei mai m ulţi oameni fură ş ti­
inţă de carte şi că preste tot noi Românii 
■suntem cel mai necivilizat popor din U n­
garia, caci iu* ferim de învăţătură. Noi 
ne ferim de învăţătura, carc ne îndobito­
ceşte, de învăţătura in limba străina, căci 
pentru cultura naţională am jertfit şi vrem 
să jertfim tot inai mult.
P re to r ii  jan d a rm ii şcoalci. Prefectul 
(comitete) comitatului Timiş ar dori, ca 
pretorii sa aibă dreptul sa controleze iu 
şcoala şi mersul învăţăm ântului cu privire 
la nebunia „ideiéi“ . Atâla ar mai trebui, 
ca şi aceşti jandarmi in haine civile să se 
amestece intr’alc 'învăţământului, că nu fac 
destule prostii cei însărcinaţi din partea 
statului cu accasta. De altminteri învăţă­
torii din acest comitat au început să se 
m işte conlra dorinţei prefectului nepri­
ceput.
Lupta R o m ân ilo r d in T urc ia . Aii- 
darţii (tâlharii) greci au rănit cu focuri de 
revolver pe învăţătorul român Dumitru 
Ciota din Lumniţa. In felul acesta cred că 
vor ingrozî pe Români să-şi includă şcoala 
românească şi să-şi trimită copiii la cea 
grecească. Cam ca la noi. numai cât aici 
'duşmanul luptă a i  a lte  mijloace.
Guvernul turcesc a cenit patriarhului 
din Constantinopol să ream oască Româ­
n ilor dreptul de-a întrebuinţa limba ro- 
ftiână în biserică şi de-a sfinţi preoţi ro­
mâni. Atât patriarhul, cât şi sinodul au ! 
respins cererea aceasta dreaptă. j
!
R ăp ito rii d re p tu r ilo r  şi a rm a ta  noa- ! 
s t r ă .  Dc când cu palma zdravană data de *j 
cercurile din Viena răpitorilor dc drepturi ! 
a le  popoarălor din Ungaria, presa jidano- : 
m aghiară din Budapesta varsă mereu bale 
veninoase. Furia lor se îndreaptă mai ales !
în contra armatei noastre îm părăteşti şi a 
conducătorilor ei. Jidanii dela „P este r 
Lloyd“  aduc ştirea, că în anul 1905 gene­
ralul Auffenberg a pregătit un memorand, 
pe care l-a înain tat m inistrului de 
războiu de-atunci. Memorandul acesta cu­
prindea un plan am ănunţit pentru intrarea 
trupelor din Austria în Ungaria, unde a- 
veau să se unească cu trupele îm părăteşti 
dela noi şi să lovească în cap bălaurul ne- 
ineşesc. O altă gazetă jidană, scrisă ungu­
reşte, spune, că generalii au vrut să se 
pună în grevă, dacă îm păratul va mai face 
pe plaail şoviniştilor din Pesta. O  a treia 
spune verde, că ofiţerii noştri fac politică 
antimaghiară.
Pagubă, că nu ia armata in mână re- 
gularea stărilor de nesuferit din Ungaria. 
Numai aşn am scăpa de asupriri, se’nţe- 
lege însă, că lucrând şi noi popoarăle asu­
prite mână in mână cu armata compusă din 
feciorii noştri şi dând dovadă, că nu sun­
tem nişte slăbănogi, cari să ne închinăm la 
orice venetic pripăşit ca slujbaş pe capul 
nostru.
Cum  îşi în ch ip u ie  p a rtid u l lui J u s th  
re fo rm a  e lec to ra lă . Deputatul justh ist 
Foldcs a publicat un proiect (p lan ) de re ­
formă electorala, care cuprinde u rm ătoa­
rele, puncte principale: 1. Să fie două m i­
lioane -100 mii de alegători (adecă //// vot 
universal). 2. Să poată vota numai ceicr 
ştiu ceti şi sm >. Ceice nu ştiu carte, sa 
nu vote/e sau cel mult să aleagă mai mulţi 
dintre ci un a legăto r dictai, care să poată 
votâ pe deputat. 3. La oraşe vot secret, la 
sate tot tniseliilc de pănă acum. -I. Să se 
inmulţcasca cercurile electorale a i  37 cer­
n iţi noua, acestea insa să se înfiinţeze nu­
mai la oraşe, ca‘ sa se intăreasca cărturarii 
(adecă Jidanii şi M aghiarii).
După nun se vede, partidul lui Justh 
! e fot aşa de dujinan naţionalită ţilo r, ca
i şi celelalte partide jidauo-niaghiare, cari 
! încă vreau tot ce vrea Justh. Prin urm are 
j nici n’avea la ce face obstrucţie în dietă,
I dar nici Român cu scaun la cap nu se va 
| găsi, ca sa-i sprijineascâ pe Justhişti. Unul 
vrea sa ne dea cu peatra in cap, celalalt 
cu capul de peatra.
P rim -m in is tru l a u s tr ia c  c o n tra  şo ­
v in iş tilo r  jîd a n o -m ag liia ri. Priin-minis- 
stnil austriac a răspuns in terpelărilor (în ­
trebărilor), ce i s’au adresat în camera din* 
Viena şi despre cari am scris in numărul 
trecut. El a declarat, că guvernul austriac 
mi va lăsă să se spargă puterea arm ată a 
Austro-Ungariei nici nu va îngădui, ca să 
se hotărască in privinţa accasta fără să 
fie şi el întrebat. De aici iarăşi marc su­
părare la neamul judeo-maghiar.
Cum  îşi c in stcsc  în v ă ţă to r ii . Intre 
ţăranii saşi s’au pornit o colectă de bani, 
n i cari să ajute pe învăţătorii lor să-şi facă 
în Basna (aproape de M ediaş), tinde e 
scaldă vindecătoare, o casă mare, un fel dc 
hotel, unde sa poată petrcce cei slăb iţi d in­
tre ei preste vară, fără sa chcltuească prea 
mult. E ştiut dc toată lumea în ţelegătoare, 
ca intre toţi cărturarii învăţătorii au munca 
cea mai istovitoare şi mai muncitoarc dc 
sanătate. Iar poporul, care se gândeşte să 
uşureze traiul învăţătorilor săi, dovedeşte 
că are a iltu ră . Si Saşii noştri sunt un po­
por cult.
ftUntatnl conlra regtlue 3tali«i.
Ceata descreeraţilor, ceata celor fă ră - 
de-Dumnezeu, ceata anarhiştilor a încercat 
un nou om or împotriva unui cap încoronat. 
Sunt o seam ă de oameni, mai ales Ruşi şl 
Eţalieni, dar nu lipsesc nici Francezi şi 
Spanioli, cari vrea să scape pe oameni de 
toate  năcazurile, om orând şi dărăm ând t o t  
Ei nu mai vreau nici Dumnezeu, nici bise­
rică, nici autoritate, nici proprietate. Mai 
ales pe aceasta li-e năcaz, zicând, că orice 
proprietate să  fie comună, adecă la aceea- 
ce câştigă cel muncitor să aibă acelaş d re p t 
şi celce n ’a lucrat nimic. De aceea to ţi 
anarhiştii sunt şi hoţi, cari fură cât pot, 
apoi când îi apucă nebunia om oară pe 
cineva, dc pot vre-un rege, îm părat ori pre­
şedinte de republică. Aşa au om orît pe 
bunul preşedinte Sadi-Carnot al Franţei, 
pe bunul rege Umberto, tatăl regelui ita­
lian de acum, pe îm părăteasa Austriei Eli- 
sabeta şi alte persoane.
De data aceasta au încercat un nou a- 
tentat în contra regelui Victor EmanoiI al 
Italiei. Regele mergea cu regina la mor­
mântul tatălui său. Erau însoţiţi de aghio- 
tanţii lor, iar pe drum poporul îi aclama 
(striga eviva-vivat!) cu căldură. D intr’o- 
dată răsună o ptişcătură şi ofiţenil Lange, 
care călătoria pe lângă trăsură, cade rănit 
de pe cal. G lonţul hotărit regelui a tre­
cut pe deasupra lui şi l-a rănit la cap pe 
ofiţer. Poporul a sărit asupra a ten tato ru­
lui şi dc nu veniau iute poliţiştii l-ar fi 
sfăsiat. El e o calfă de zidar, un fecior 
abia trecut de 20 de ani, cunoscut ca lene? 
şi stricat, care a făcut numai supărare p ă ­
rinţilor săi. Din norocire, rana ofiţeru lu i 
nu e grea. Regele, dupăcc şi-a fă a it  ru - 
! găciunea la mormântul tatălui său, s’a du» 
la patul rănitului mâugăindu-l. Apoi po­
porul din Roma s’a 'dus în num ăr de pre­
ste 100 de mii, la palatul regal, ca să a- 
clame pe regele iubit.
Din toate ţările s’au trimis telegram e 
de felicitare regelui, pentrucă a scăpat de 
moarte.
Atentatorul, care se chiarnă Dalba, în­
trebat la poliţie, că de ce a făcut această 
faptă, -a  răspuns, că prietenii săi Pan în­
demnat. Pe de altă parte el zice, că n ’ar avea 
amestec a i  anarhiştii. Se presupune însă 
că şi Turcii ar fi putut îndemna pe Dalba, 
ca să omoare pe regele Italiei.
Cttpta pentru cultura naţională 
în Maramnrăf.
Am arătat intr'un alt număr de mai îna­
inte, nim dujmanii culturii noastre na ţio ­
nale din M aramurăş, ajutaţi, durere, ş i  
de câţiva ticăloşi de Români au încercat 
in fel şi efiip să oprească mişcarea cultu­
rală, care s 'a pornit de cătră nouînfiin ţa- 
tul despărţăm ânt al Asodaţiunii Vişâu-/za. 
Fruntaşii români au convocat o a doua a - 
dunare în comuna leud.
Când au aflat veneticii şi cu lăpadaţii 
de neam, au pornit prigoniri nouă îm po­
triva Românilor naţionalişti din leud. P en­
tru vine închipuite i-au globit in fel şi chip , 
ba pe vrednicii ţărani Gavrilă Pleş, Ş tefan 
Mariş. Petru Balea şi Dumitru C hindris^  -
i-au dus la prim ărie, ca să-i silească să  dea
I m ărturie mincinoasă împotriva vrednicului 
| şi de toţi oamenii cinstiţi iubitului cap e- 
] lan, părintele loan Bârfea. Dar n ’au isbu»
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tit, căci a sărit poporul, aşa că nemernicii 
au trebuit să  Ic dea drumul.
Căci îndeosebi împotriva acestui bun 
Român şi vrednic părin te şi luminator al 
•ţăranilor noştri din părţile  acelea e în ­
d rep ta tă  toată ura veneticilor şi a scârbo­
şilor lăpădaţi de neain, cari i-au spart chiar 
ferestrile  dela casă. Şi e vrednic părin­
tele Bârlea de ura oam enilor mişei şi de 
toată  dragostea Românilor. Numai din co­
m una leud a aşezat vre-o 25 de băieţi la 
m eserii, şi anume la m ăiestri rom âni; când 
s 'a  înfiin ţat banca „M aram urăşana“ , a în­
dem nat pe ţăranii mai cu dare de mână să 
cumperc şi ei acţii, şi au şi cum părat vre-o 
80 de a c ţi i ; to t el a mijlocit dela banca a- 
ceasta îm prumuturi pentru ţăranii români 
scăpându-i astfel din ghiarăle căm ătarilor 
şi mai ales ale Jidanilor, cari rod ca lăcu­
ste le  vlaga Românilor de-acolo. Părintele 
a  înfiinţat o  agentură a i  bibliotecă a Aso- 
ciaţiunil, a adunat însem nări din bisericile 
româneşti ale M aramurăşului, cari s’au pu­
blicat în Bucureşti, a strâns, îm preună cu 
dl Dr. Tiberiu Brediceanu melodiile cânte­
celor româneşti din M aramurăş şi o m ul­
ţim e de cântece poporale. E vorba deci de 
un om, care c o adevărată comoara pen­
tru  neamul nostru de-acolo.
Când cei dela prim ărie întovărăşiţi de 
învăţătorul Dunka G ergely şi rătăcitul cu­
ra to r Oheorghe Dunca au avut îndrăsneala 
nem aipom enită să ceară dela consistorul 
din Gherla m utarea acestui vrednic preot, 
colegii lui în vi ia Domnului, vrednicii 
p reoţi H. Bran din Dragomireşti, V. Vlad 
din Săliştea M aram urăşului, I. T arţia din 
Săcel, A. Anderco din Cuhca, S t. Ilniţchi 
din Săicti, Oh. Peirovai din Poieni, M. Ho- 
"  tea din Sălişte, I. Vlad din Botiza au îna­
in ta t o  cercre eonsistoruiui din G herla, ru- 
gnmlu-l ca nici decum să nu-1 mute pc a- 
cest preot din leud, ci dimpotrivă, chiar 
d c  va cerc Sfinţia Sa, sa-l ţină tot in leud. 
La cererea aceasta s’a alăturat chiar şi 
preotul Zoicaş, unicul preot din părţile  a- 
celea întovărăşit cu dujmanii neamului no­
stru .
A doua prelegere poporală s’a şi ţinut 
în leud, luând parte popor nenum ărat, toc­
mai ca sA arctc, că nu se teme dc am enin­
ţă rile  celorce lc-c groază dc luminarea na­
ţională  a poporului nostru. Părin tele Bâr- 
lea vorbeşte despre carte ş i meşteşug, pă­
rin te le  Emil Bran despre crcştcrca bunii a
Cu paloşul. ■





După ce Mihu bău, ploSfca trecu iar din 
m ână  în hiână iar jel aşezându-se lângă 
foc, alăturea cu Toma începu să  întrebe de 
G h eorgh iţă , cum îi m erge şi ce i s 'a  mai 
în tâm pla t de când s’a despărţit de «1.
Dacă oamenii dinprejurul lui m oş Ma­
r in  ^ a r  fi u ita t la el în clipa în care Mihu, 
d e s ă le c c â n d , se apropiese de foc, ei a r fî 
văzut că m oşneagul tresare  uşor şi că o 
m irare mare se oglindeşte pe toa te  tră să ­
tu rile  lui. Dar aveau şi ei odiii a ţin tiţi 
asupra  străinului, şi bătrânul îşi alcătuise 
ia r , aproape îndată, o  fa tă  pepăsătoare deşi 
n u  perdea nimic din fce fee petrecea şi se
vilelor, iarăşi părintele Bârlea despre cur­
surile de analfabeţi (neştiutori de carte), 
la cari s 'au  înscris numai decât vre-o 30 
de ţăran i, dar cursurile nu s’au putut ţinea 
căci s 'a  găsit chiar un preot român, Zoi­
caş, despre care am amintit inai sus, ca să 
le oprească! La propunerea părintelui Bâr­
lea Se înfiinţează agentură cu bibliotecă a 
Asociaţumii. Părintele Bran ceteşte statu­
tele Reuniunii de temperfinţâ (de înfrâ- 
nare dela beuturi), cari se prim esc şi se 
înaintează m inistrului pentru întărire. Toate 
prelegerile ţinute au fost ascultate şi în­
ţelese de popor cu multă bucurie şi plă­
cere. Dovadă şi faptul, că pănă acum s’au 
îns’cris 140 de membri ajutători, ceeace îi 
face pe bravii leudeni şi pe vrednicii lor 
conducători să fie soccftiţi în tre  cei dintâi 
ai poporului nostru.
P relegere poporală s 'a  inai ţinut şi în 
Sălişte, sat m are românesc, care şi-a clădit
o frum oasă şcoală confesională, adecă ro­
mânească. La adunare au luat parte vre-o 
două mii de ţărani. Părintele T arţia  le-a 
v6rbit despre Asociafituie, dl Dr. Gavrilă 
luga, advocat, despre folosul cărţii, părin­
tele Bran despre beţie şi urmările ei, pă­
rintele Ion Bârlea despre folosul meşteşu­
gurilor. Pănă acum s’au înştiin ţat vre-o
20 de băieţi, cari vreau să m eargă la me­
şteşug.
L i 23 Februarie s’a ţ in u t prelegere în 
Vişiktl-de-sus, unde dl Dr. Petru Vaida, 
advocat, a vorbit despre pomărit şi părin­
tele T arţia  despre stup/irit. La sfârşit a 
ţinut prim arul (birăul) Vasilc Cuiban o 
vorbire frum oasă de mulţumire.
Atât în Sălişte, cât şi în Vişâu s’au 
înscris.o  m ulţim e dc ţărani membri a ju tă­
tori ai Asociaţiunii.
Cele spuse pănă aici ne umplu inima 
dc m ândrie şi dc nădejdi frumoase pentru 
viitorul apropiat în privinţa M arainurăşu- 
lui. Unde avem preoţi ca cci amintiţi mai 
sus, advocaţi, cari îşi lasă cancciariilc ca 
să vină in mijlocul poporului şi să-l lu- 
minc, unde ţăranii români sun t aşa de dor­
nici dc lumină numai 1n limba noastră stră* 
moşască, nu ne mai temem de spurcatele 
lifte stră ine  vârite printre noi, nici dc ne* 
m c m i d l c  lo r slugi, pc cari le-au rupt din 
sânul ncat;;iilui. Biruinţa e a noastră, a 
culturii naţionale româneşti.
zicea alăturea. Focul C ristcştcnilor fiind 
aproape stins, moşneagul trim ise pe imul 
din tovarăşi să aducă câte-va lemne din 
luncă. Apoi, zicând că începe a-i fi frig, 
se  duse şi el să  se mai tncălzeasca la focul 
Codrenilor, care dădea sem ne dc viaţă 
lungă căci d ,  după ce aprinsese un plop 
întreg, mai făcuse alăturea şi o  stivă 
(grăm adă) de uscături sp re  a-1 hrăni ne­
contenit. M arin se aşeză d rep t în faţa lui 
Mihu şi începu să-şi încălzească, când o  
knână când cealaltă, când un picior când 
celalalt, părând cu totul nepăsăto r la cele 
ce se  petreceau şi se ziceau îm prejurul lui. 
Mihu, vorbind cu Toma, dădu cu ochii de 
m oşneag şi fără  a  da nici un semn de mi­
rare, ţinu ochiţ a ţin tiţi asupra lui, aştep­
tând  să  arunce şi 'Marin o  privire spre el 
şi, când acesta în chipul cel mai firesc se 
u ită  la  dânsul, Mihu îi făcu cu ochiul un 
semn neîn ţeles pen tm  ceilalţi, la care bă­
trânul răspunse în acel aş fel.
— C ând veneam spre  voi, zise Mihu 
Codrenilor, se  auzea un cântec frumos, oare
Din Bucovina.
—  Pentru limba românească. — -
Anul trecum am arătat în tr’un articol 
mai lung, că la fraţii noştri din Bucovina 
s’a în fiin ţa t o  societate românească a ma­
zililor şi răzeşilor. Aceştia sunt ţărani, ai 
căror străm oşi au căpătat dela domnitorii 
Moldovei, din care e ruptă Bucovina, do­
cumente (d rep tăţi) să fie totdeauna liberi. 
Mulţi au prim it şi dar de moşii, mai ales 
munţi şi păşuni. Sunt aşa dară  cam ca ne- 
m eşii-ţărani români din comitatul Hune- 
doarii şi ca boierii-ţarani din comitatul Fă­
găraşului.
Năvălind Rutenii în Bucovina, au înte­
m eiat sate prin tre Români. Unele din sa­
tele româneşti, încunjurate de preste o 
sută de ani de aceşti venetici, au ajuns să 
pearda legătură mai strânsă cu celelalte 
sate româneşti şi în decursul vremii Ro­
mânii din ele au ajuns, spre mai marea ru­
şine, să-şi peardă limba. Au pă ţit adecă, 
cum au pă ţit mulţi Români nenorociţi din 
Săcuime, din părţile dinspre Dobriţin şi 
din comitatul Ugocea.
Dar în Bucovina s’au trezit din amor­
ţeala de m oarte şi aceşti Români. Când 
s’a făcut catastrul naţional In Bucovina, ho- 
tărându-se, ca fiecare naţie să-şi aleagă 
deputaţi numai de acceaş limbă cu alegă­
torii, toţi Românii aceştia cu limba per- 
dtită s’au declarat cu m âudric de Români 
şi au fost trecuţi în listele româneşti. Iar 
fruntaşii români s’au îngrijit, ca în satele 
acestca să se înfiinţeze .şcoale cu ‘limba ro­
mâneasca. Noi cei'dc-aici ne putem închi­
pui ura şi goana pornită  împotriva ace­
s to r  Români şi mai ales împotriva învăţă­
torilor români. Dar, înzadar. Căci pănă 
acum s’au înfiinţat în trei comune astfel 
de şcoalc, iar părinţii îşi trimit cu drag co­
piii la accstc şcoale naţionale, ca să în­
veţe limba străbunilor lor. Au început sâ 
înfiinţeze chiar societăţi anume pentru sus­
ţinerea acestor şcoalc.
Lupta aceasta pentru limba străm o­
şească o duc bravii noştri răzeşi şi mazili 
cu bucurie a i  atât mai mare, căci văd pe 
fruntaşii lor interesându-se de aceste 
şcoalc. Domni şi doamne mari dc Români­
se duc din când în când prin aceste comunc 
şi cercetează şcoalclc celc nouă. Venirea 
lor c totdeauna o sărbătoare pentru co­
d e  cc o  fi am uţit cântăreţul, paPcă văd o 
lău tă  în mâna flăcăului celui oacheş.
— Văru-meu Filip este un câtăreţ ve­
s tit  la noi, zise Toma. El este în stare să 
cânte trei zile şi. trei nopţi de a rândul, 
fără  a răguşi şi fără a zice dc două ori
acelaş cântec.
__ îmi plac şi m ie cântecele, zise
'Mihu, şi de oarece m 'aţi prim it a tâ t de 
prietenul meu cel mai drag, dacă nu \ ă  
bine şi m ’a ţi bucurat cu veşti bune dela 
e s te  cu supărare, v’a ş  cere lăuta şi v’aş
cânta şi eu ceva. - -
1 — Ne va fi cu m ulţâm ire, răspunseră' 
voios Codrenii şi dându-i-se lauta, Mihu 
cu un g las puternic, dar cald, începu să  
cânte.
El zise mai în tâ iu  un cântec de iubire,, 
dulce şi plin de dor, apoi un cântec vite­
jesc care însufleţi adunarea. [Cerură cu jtoţii 
să-l mai cânte odată, d a r  M ihu le  zise că 
a re  a ltu l, care poate ie  va plăcea şi mai
<
bine.
Şi începu să  zică durerea unei mame-
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mimă. Oamenii se adună Ia şcoală, unde 
se face lin examen, ca să  se vadă, pănă 
unde au ajunS copiii cu învăţarea limbii 
româneşti. Căci acum s'au  convins 
cu to ţii, ca e o m are ruşine pentru Ro­
mân, ca el pe pământul hii românesc, cum 
c şi Ia noi în Transilvania, Banat, Bihor 
şi M aramurăş, să vorbească o limbă s tră i­
nă, în loc să  pretindă dela străinii p ripă­
şiţi p rin tre  Români să  înveţe ei -limba ro ­
m ânească.
La 9 Februarie ati fost iară  nişte 
doamne mari în comuna Com ăreşti. Lu­
crul cel dintâiu, ce l-au făcut, a fost că 
s 'au  dus la şcoala cea nouă românească, 
unde au ascultat pe  copii. Lacrămi de bu­
curie curgeau pe feţe le  doamnelor, când un 
bă ia t se sculă şi păşind înaintea lor zise 
cu glas' m ândru:
Eu sunt Român 
Şi-a şa rămân
Pe văi, pe m unte şi pe plaiu. 
Părinţii mei 
Mi-au spus-o ei,
Şi-o spun şi eu a i  dulce g rn iu :
Român voiu fi
Precum este şi tatăl meu.
De n’oîti fi aşa 
M’oiu blăstămâ 
Să nu-mi aju te Dum nezeu!
Pentru ce Ie spunem noi accstea ? Pen- 
trecă şi noi avem Români, cari şi-au per- 
d u t limba, dar sunt încă mândri, că sunt 
Români. De aceştia trebuie să se îngri- 
jască câr mai curând au torită ţile  noastre 
bisericeşti, ca să deschidă şi susţină pe 
sama lor cel puţin şcoalc de religie, cum 
a rccoinand.it vrednicul protopop, părin­
tele Standu, şi cum am arătat şi noi în 
,,Foaia Poporului". Noi n’avem oameni dc 
cl.it, ca să se îngraşc neamuri străine şi u r­
gisite. iar ceice, mai mult din vina color 
mari ai noştri, sunt In primejdie de-a se 
perde, trebuie scăpaţi din ghiarelc s tră i­
nului.
Ştirî politice din străinătate
R ăzboiul ita lo -tu rc . Gazetele italiene 
cer de nou cu tărie, ca Italia să pornească 
războiul contra Turcici in partea europeană 
a ci. atacând oraşul Salonic şi chiar Con-
f.tantinopolea, capitala Turcici. Faţă dc a- 
ceste ştiri, Turcia a hiat dc n i vreme m ă­
suri de apărare pentruca să poată respinge
orice atac. Prin strâm toarea de mare a 
D ardanelelor au o p rit trecerea oricărei co­
răbii de  coinerriu în  timpul nopţii. Marea 
în D ardanele e p lină cu mine încărcate cu 
praf, dinam ită şi a lte  materii, cari explo­
dează, aşa că o  corabie, care ar atinge 
vr’una din aceste m ine aşezate aproape de 
suprafaţa  apei, sboară în aier ax to t ce e 
pe ea. M alurile m ării sun t întărite cu tu ­
nuri m ari. La in trarea  idin Marea Egeică 
se  a flă  forturi (în tă ritu ri)  a i  80 de tunuri, 
to t aşa şi mai înlăuntru. A tât pe laturea eu­
ropeana, câ t şi pe cea aziatică a D ardane­
lelo r e câte o în treagă  armată turcească. 
Ca să poată  face ceva, flota italiană ar tre ­
bui să  dărâm e în tâiu  forturile, ap'oi să cu­
reţe  m inele, ca să poată  înainta. Sunt însă 
forturi, cari nu pot fi dărâm ate, aşa că tre ­
când flota pe dinaintea lor va trebui sa 
jertfeasca câteva corăbii dc războiu, pe 
cari le vor nimici gloanţele din tunurile 
forturilor. Turcii se mai pregătesc însă şi 
altm interi. Ei vor să scufunde în strâm ­
toare  câteva corăbii vechi, prin cecace ar 
împedecâ vapoarele italiene dela înaintare. 
Atunci nu va trebui nici o jumătate de  ceas 
pentruca tunurile turceşti să nimicească în­
treaga flotă italiană. Fiind primejdia aşa 
dc m are, se crede, că Italienii nu vor cu­
teza să  încerce o apropiere de Constan- 
tinopole.
T u rc ia  şi ţă r i le  balcanicc. In Alba­
nia, lumea e to t mai agitată, cu toată 
munca, pe care a început-o guvernul tu r­
cesc pentru  îndreptare, cel puţin a unora 
din relele, de cari se plâng Albanezii. De 
altă  parte  bandele bulgare săvârşcsc tot 
mai m ulte crime.
E insa nădejd.e, că Bulgaria iu i va cu­
teză să se am estece cu armata in încurcă­
turile din Turcia. Ministrul Rusiei la Con- 
stantinopol, C.iaricoff, a fost rechemat din 
slujba Iui, şi c ştiut, că el eră unul din­
tre  ceice îi a ţâ ţă  pe Bulgari mai mult. St* 
spune, că între m inistrul de externe al no­
stru , Berchthold, şi intre cel rusesc s’ar fi i 
încheiat o învoială, ea să nu se sprijinea- ! 
scă nici un stat din Balcani în atarnl. ce 
poate a r  vrea să-l înrirepfeze contra T ur­
ciei.
In insula Creta, locuitorii se arată tot 
mai nebuni, pcntruca Puterile europene 
ntt-i lasă să trimită deputaţi în camera din 
Atena. Ei ameninţă să omoare pe membrii
guvernului lo r propriu. Preşedintele ca- 
merii cretane a dat poruncă, ca jandarmii 
să  păzească toa te  in trările  la palatul gu- 
\em ulu i. Puterile  sunt de a ltă  parte ho- 
tărite  să împedece cu tărie  trim iterea de­
putaţilor cretani la Atena. Anglia şi-a şi 
trim is la Creta o  parte din corăbiile de 
războiu, cari stau in M area-M edîterană.
Ce scriu alte gazete?
„ R o m ân u l“ (Arad). Din toată bătaia 
de joc a guvernelor ungureşti, veşnic că­
lătoare, răm âne învăţăm ântul pe care îl va 
fi tras ori ce Român priceput: Viena se 
înţelege cu puterea care se îmbiie. Acea­
stă putere este stăpână pe Ungaria şi Un­
garia, se vede, nu este vrednică de alta. 
Dacă tot această putere va da U ngaria  
mult aşteptatul vot obştesc, asta însem­
nează că Ungaria nu m erită un alt vot, în­
semnează iarăşi că noi Românii ne me­
rităm soarta. Povestea asta urâtă cu veş­
nica schimbare de guvern pentru poftele 
unei clase, care nu vrea să se lase, odată 
a i  capul, la dreptul de a stăpâni în nu­
mele „ideii“ , va ţinea ori va lua sfârşit, 
după cum m ulţim ile vor păşi hotărâte, ori 
vor aştepta dreptatea din mila Celui de 
sus. Nti se vor putea îndrepta lucrurile în 
această ţară pănă când neamurile lipsite 
de drepturi, pănă când m ulţim ile nu vor 
avea cuvântul - pănă când nu vor lua cu­
vântul ! Pentru aceasta, însă, se cerc, dela 
fiecare m ândrie naţională, mândrie cetăţe­
nească, muncă şi hotărâre multă.
Rândurile noastre trebuiesc strânse 
chiar dacă strângându-le ar fi să strivim ca­
pul vreunui şarpe, care în mijlocul nostru 
şi spre ruşinea numelui dc Român, slujeşte 
duşmanului. Ne vom întări şi impune ce lo r 
ce prin avutul şi puterea noastră sunt „pu- 
tcrniri*, prin jertfă , prin disciplină, cău­
tând iu rândul întâi să alungăm, pe orice 
cale, păcatul şi codirea din m ijlocul no­
stru !
Astfel noul guvern ce va fi numit, 
care se prea poate ca să facă şi alegeri 
noua va trata (va sta dc vorbă) cu noi 
cum se tratează cu o mulţime pe care poţi 
să n 'o  bagi în samă, iar cei cari ar putea 
avea gândul să aşeze viaţa noastră de s ta t 
pe temeiuri durabile (cum se cade), vor 
căută în zadar aceste te m e iu r i. . . .
A m in! Sa dcie D um nezeu! Aşa sS 
fie! se auzi din toate părţile şi în ochii 
tuturor celor de faţă să citea acuma dorul 
de voinicie şi dc răzbunare.
Apoi Mihu, după ce zise un nou cân­
tec de iubire dădu lauta lui Filip rugându-I 
să-i mai arate şi el cum se cântă în Codru.
Noaptea era înaintată când Mihu făcu 
iar semn din ochiu .lui moş Marin care ;nu-şi 
schimbase locul. Atunci bătrânul sculân- 
du-sc, se întoarse iar la tovarăşii Iui, cari 
aprinsese focul din nou şi strinsese destu le  
uscături pentru a-l face să ţie pănă  la  a u ă ; 
dar în loc să  se  culce, el Ie zise că m erge 
în luncă să vadă dacă străjării 'ş i  cau tă d c  
datorie. S treairându-se printre cară  ^  p rin ­
tre  focurile aproape stinse, îşi luă drum ul 
sp re  apă dar, când ajunse la m arginea o ta -  
cului. cărni spre stânga şi ajunse Ia drum , 
il urmă pe o  depărtare dc vr’o su tă  d e  
stânjeni apoi dând preste o bucată m are  
de stâncă în m arginea drumului, se  tu p i 
■ângă ea. (Va urm a.)
încă tinâră  şi frum oasa, care se plânge fiu­
lui ci că un străin  lacom şi varvar a bă­
tut-o. a pradat-o, a batjocurit-o şi şi-a făcut 
râs  de ca.
Flăcăul care este voinic şi începe a 
învârti paloşul. întreabă, nebun dc mânie, 
ta r e  este numele acelui neom pentru ca nu 
cumva sa treacă noaptea fără ca acea ru ­
ş ine  să fie  răzbunată.
Mama răspunde că el este prea tare 
şi prea m are pentru ca un copil să-I poată 
învinge. j
Flăcăul zice, ce m ânie cumplită simte j 
pentru ocara făcută ei, fiinţei celei mai fru- j 
m oaşe, celei mai duioase, celei mai sfinte 
din lume, îi da inim ă de leu  şi putere dc 
im eu  care-! vor duce la biruinţa, ori cât de 
m are şi de tare ar fi potrivnicul lui. în­
fruntă zece morţi dar nu mai rămâne nici 
un clas ne răzbunat.
Atunci mama îi ©ce că ea nu a fost 
batjocuritâ de nimeni, dar că o mamă mai 
m are, mai frumoasă, mai dulce şi întru 
to a te  sfinte, mama ţară. este zilnic prădată *
batjocurită şi pângărită dc un Vocvod la- j
cont plătit dc duşmani străini. ;
Dacă mama pentru o ocară făcută ei '
a dat fiului său inimă de leu şi putere de |
zmeu, apoi nem ărginit mai tare trebuie să j
fie mânia ce o sim te pentru ocara făcută ;
zilnic mamei ţ ă r i ; inima trebuie să-i fie cât j
zece inimi de leu şi puterea cât puterile in- j
trunite a zece zmei. !
Flăcăul cade în genunchi înaintea ci '
şi-i m ulţăm eşte, fiind că Ta deşteptat din '
^amorţirea în care tră ise  pănă atunci şi j
jură că pleacă fără  întârziere să lupte in ‘
potriva acelor carc-şi fac râs dc ţara, ca j
să-i răpuie. Când Mihu tăcu, izbucniră din j
toate părţile  s tr ig ă te  însufleţite de m ulţă- j
m ire. care păreau că nu mai au sfârşit. j
După ce se  făcu puţină linişte, Mihu ‘
z ise :
— Ne vom mai vedea şi altă data şi
I atunci vă voiu cânta şi partea a doua a j
; cântecului: lupta şi biruinţa flăcăului, căci i
poate va da Dumnezeu ca pănă atunci el I
să iasă b iru itor. •
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ţajarabif j l  familia Jtohenzoller».
Cea mai vestită familie la întreg nea­
mul românesc a fost familia Basarabilor, 
cari au întem eiat Ţara-Rom âneaseă dându-i 
dom nitori ca Mircea-cel-Mare, Neagoe Ba- 
fcarab, Mihai Viteazul şi alţii. Chiar şi 
Radu Negru, celce a trecut dela Făgăraş 
pre-ste munţi, ca să întemeieze M untenia, 
a fo s t neam de Basarabi, cari se răm ureau 
la noi în Ardeal, d eu n d ep o a te  că au trecut 
în Ţ ară , căci după cum arată istoricul Haş- 
deu, Basarabii se trăgeau  din neamul ales 
al Sarabilor d ad  de pe vremea lui Decebal.
Familia aceasta s’a stins în linie b ă r­
bătească, cel puţin pănă acum nu e do­
vedit a i  documente, că C retuleştii, boieri 
tnari din România, ar fi tot Basarabi. Dar 
nu  e  s tin s ă  încă în linie femeiascfi şi ceea- 
cc e mai interesant, însăşi familia Hohen- 
znllern, din care se trag  regele Carol al 
României şi îm păratul W ilhehn al G erm a­
niei, coboară in linie femeiască din cea 
tnai veche familie istorică româneasca, din 
a  Basarabilor. Baronul dc Dungern, G er­
m an, profesor la universitatea din C er­
nău ţi, a dovedit a i  documente, cin fica Iui 
Alexandru Basarab (a dom nit în România 
dela anul 1310— 1361) şi-a m ăritat o fată 
după Ivan Strasimir, ţarul Vidinului. Din 
căsătoria  aceasta s’a n ă sa it Dorotca, care 
a  luat de soţ pe Ştefan Tvertco, regele 
Bosniei. Din familia acestuia a fost îm pă­
ră teasa  Barbara, soţia împăratului Sighis- 
tntuid, care a domnit' în Ungaria pe timpul 
cop ilăriri Iui toan Mtmiadi Românul. Din­
tre  coborîtorii acestei îm părătesc a fost 
şl Sofia, soţia m arcgrafului dc Brandcn- 
tnfrg, din care se trag  familiile Hohcnzol- 
lem , a regelui Carol şi Vi',ied, a reginei 
Elisnbeta a României.
Dc altm interi însăşi regina României 
a  spus deunăzi: „Noi ne coborîm în linie 
d irectă din Basarabi. Eu sunt in a două­
zeci şi una generaţie, Regele Carol în a 
douăzeci şi doua. Astfel sângele basarab 
curge în vinele noastre“ .
Nu ne putem deci mira dc dragostea 
cea marc a regelui şi a reginei României 
pentru Curtca-dc-Argeş, acest a iib  vcchiu 
al Basarabilor. Se pare, ca tot aici îşi vor 
a leg e  şi lăcaşul pentru odihna de veci, a lă­
tu rea  dc străbuni dc*ai lor din vcchca viţă 
românească.
Scrisori dela sate.
—  Răspuns Ia scrisoarea nepotului Toderaş, 
publicata In Nr. 6 a. c. —
Dorite nepoate!
Scrisoarea ta, în care-mi aminteşti de­
sp re  numărul m are a concubinaţilor (cari 
trăiesc la o la ltă  necăsătoriţi), ce sunt în 
p ă rţile  voastre, — am primit-o. Mi-s’a um­
p lu t sufletul de năcaz, văzând că acest afu­
ris it obiceiu s ’a Încuibat şi în părţile  ace­
lea şi încă in aşa m ăsură mare.
Ştiam despre „concubinaj“  şi „căsă­
torii de probă“  că există prin frum osuţ 
Bănat, care aşa se  vede, că vrea să fie în 
itoate „fruncea“ , şi în bune şi in rele. 
Ştiam  şi aceea, că. şi în părţile  ardelene 
să  mai află câte un caz ici colea, că doar 
pădure fără uscături nu este, dar că s’ar 
încuiba acest p rost viţiu in aşa m ăsur^ 
cura îmi scrii — n ’am crezut.
Şi e rău aşa. Acei ce  fac acestea blă- 
stam ăţii şi acei ce pun la cale acestea fă­
rădelegi, crede-friă, sun t tare slăbiţi în cre­
dinţa românească creştinească.
Om, care mai ţine  la legea lui moşte­
n ită  din m oş-parinţi, cu greu a r  putea să  şe 
dejosească pănă Ia acest grad, dar asta nu­
mai aşa mi-o pot închipui, că aceia' sunt 
„slabi la înger“  în privinţa' religiozităţii.
Şi dacă în tr’adevăr aşa stă  lucrul în 
acelea părţi, atunci mă mir de ce nu să 
face mai m ultă vorbă, fie prin foi, fie prin 
organele bisericeşti, ca în form a aceasta 
să  se caute leacul potrivit pentru acest 
păcat?  A sta a i  m anile în sân şi a privi 
cu uim ire la decadenţa poporului nostru, ar 
însemna că nu suntem destul de luminaţi 
şi nu ştim afla  m ijloacele de împedecare, 
sau  a t  a lte  cuvinte, că nu suntem destul 
de- copţi pentru stăpânirea poporului no­
stru  — ceeace nu-mi vine a crede. Susţin 
sus şi ta re  că poporul nostru ţine încă Ia 
biserica, şcoala şi conducătorii lu i ! Nu­
mai cât trebue lu a t lucrul serios.
T rebue să combatem şi pe amicul nostru 
ca şi pe inimicul n o s tru ; trebue să apli­
căm to t acelea pedepse atât pentru sărac 
cât şi pentru bogat. Apoi nepoate dragă, 
aci ne trebue o  autoritate înaintea popo­
rului. Dacă asta n’o avem nu ne mai folo­
seşte  nici un argum ent.
In fine astea  lucruri nu să prea ţin 
dc învăţători, dar le amintim şi trebue să 
le amintim, ca să  nu ni-se zică că am fost 
orbi şi nu le-atn văzut.
Biserica noastră  arc  multe mijloace de a 
pedepsi astfel de fărădelegi, lată  unele:
C elorre trăiesc in conaibinaj nu li*sc 
dă  crucea sp re  s ă ru ta re ; ba chiar îşi .celor ce 
au pus lucrul la cale.
La Bobotează nu li-sc sfinţesc casele.
Nu să  îm părtăşesc a t  cele sfinte^ Nu 
li se îngroapă m orţi prin legea noastră 
bisericcască; nu li se tra g  nici clopotele.
, Să nu lege nime priefinie cu astfel 
dc oameni, încât să. poate să-i înam jurăm , 
că in forma asta ne arătăm  dispreţul faţă 
dc fapta lor.
C ă conducătorii vor fi ameninţaţi în 
fel şi chip, asta  să  mi supere pe nimenea. 
Biserica şi neamul nostru arc lipsă de cre­
dincioşi şi nu dc păgâni. Cci-ce calcă le­
gile sfintei noastre  bisericc poftească a* 
fară d intre n o i : mai bine puţini şi buni, 
decât m ulţi şi b lăstăm aţi!
Iţi aini;itcsc aci, că un p reo t din păr­
ţile accslea a auzit, că ceva creştini din 
turm a sa au voit să  lege cji contract pe 
doi tineri, punând preţ dc 300 fl. în faţa  
notarului din sat, ca pedeapsă pentru cel 
ce a r  strica concubinajul. Preotul cât ce a 
auzit, îndată a trim is notarului veste să-i 
scoată afară din cancelarie, ceeace s’a şi 
întâm plat. A fară d c  aceea, predica din 
biserică în Dumineca urm ătoare şi-a înce­
put-o a ş a : „Juda a Vândut sânge nevi­
novat, pe Christos, în preţ de  30 de ar­
gint, ia r  noi, părin ţii, ne vindem sângele 
nevinovat cu 300 de argint“ .
Pe lângă pedepsele bisericeşti ne mai 
s tau  Ia îndem ână şi organele civile, cari 
sun t datoare prin lege a  griji ca poporul 
s ă  nu se strice. O ri şi ce caz trebue arătat" 
fără  am ânare.
A di-ţi am inte nepoate, că pe lângă 
că  eşti creştin eşti şi conducător de popor, 
ş ’apoi conducătorii trebue să-şi ferească 
turm a de  ori şi ce  rele, ce vin asupra ei.
De altcum te  ro g  mai scrie-mi ile pe 
la voi, lucruri bune sau rele, ce să ivesc
in tre  popor!
Te lasă cu bine unchiul t ă u : 
Chlntit.
Observări dela sate
—  In forniâ de poezii poporale. —
A trecut iam a geroasă. 
Prim ăvara cea frumoasă, 
A şteptată cu-atât drag,
A sosit voioasă ’îi prag, 
Aducându-ne la toţi 
G lasuri de copii Ia porţi, 
Viorele în livadă»
Miei şi viţăi în ogradă,
Iarbă verde în hotar, - 
Speranţă pentru plugar.
După iarna ’ndelungată,
Ne vedem ajunşi de-odată.
In tr’o  m are de lumină .
Şi în tr’o căldură lină,
In tr’o  frumseţe, pe care 
Ne-o dă o putere m are:
Puterea lui Dumnezeu,
Cărui ne rugăm mereu.
Ce era ieri îngheţat,
Astăzi pare înviat;
Codrul şi poiènele 
Îşi doinesc iar doinele ;
Izvorul a început 
(Dupăce *n iam ’ a s ta t  m ut) 
Iar a murmura cu dor 
In urma pădurilor.
C âte ’» cale se  ivesc 
T oate 'n  taină ne şoptesc,
C ’a  sosit voioasă 'n ţară 
M ult dorita primăvară, —
C ar’ ne zice: „Dragi plugari, 
Voi sunteţi nccia, cari 
M’aţi a ş tc p 't t  mai cu d o r ; 
ta tă  dcci Iubiţilor 
Am sosit, veniţi afară  
Şi um pleţi cele hotară 
C a  cântcail vostru jalnic 
Şi a i  portul vost cel falnic“ .
Iar noi ascultându-i glasul,
Să ne iuţim a i  toţi pasul,
Să ieşim la plug afară,
Să umplem cele hotară,
Să arăm, să sămânăm,
Doina să o tragănăm ,
Căci plugarul cât trăeştc  
T o t a i  doina se m â n d re ş te ... 
Şi doinind noi după p lug  
Boii trag mai bine 'n  jug.
Dar ajungând scrisul meu 
P ă n ’ aici, cred, it’ar fi rău,
Să vă spun un lucru, care, 
C red că’I ia dc bun ori-care, 
Fiindcă, e vremea Iui 
Şi de folos ori-şi-cui.
Noi Românii, — mă iertaţi, 
Dela moşi suntem dedaţi,
Să lucrăm şi az’ păm ântul 
Cum putem şi cum dă sfântul. 
La noi ori şi ce ’noire 
Nu prea îşi are prim ire.
- Pe când alţii cu m aşina 
Samână, — noi to t cu mâna,
De săpat, de săcerat,
Noi to t cum am învăţat. - 
T oată  ziua ne trudim 
Şi puţin agonisim.
Noi livada n-o grăpăm ,
• N utreţuri nu săxnânăm;
D e gunoiul m ăiestrit 
Unii nici n ’au auzit.
Şi urm area o vedem :
Puţină dobândă-avem,
După lucrul ce-1 muncim 
Abia, abia mai trăim .
P e  când a lţii din puţin
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Ştiu s’aducă carul plin,
Căci cu a ltă  m ăiestrie 
Lucră mica lo r m oşie;
Căci a lt p lug  şi a ltă  grapă, 
Altă secere şi sapă 
C ere vremea cea de az’ 
Şi-atunci a i  puţin năcaz 
Câştigi rod îm belşugat. - -  
S puneţi: Ntt-i adevărat ?
— Dar veţi zice: „M ai creştin-: 
Ce şti hi ştie  ori-ci ne 
Că-i aşa, dar costă bani,
Şi noi bieţii de ţărani.
De und’ s i  d;m i'su tele 
S’aducem unelte le  
Despre care tu ne spui ?
• Nu poli lua de und* m:-i !‘-
Vorba asta de scăpare 
Nici un în ţe les  nu are.
Dacii unul mt-i în stare,
(Ceeace uu c m irare),
Sunt în /s ta re  cinci sau opt,
Sau dani mi satul to t , .
Numai voie de ar fi 
Şi „lasa“  d e  a r  lipsi.
Căci oare ce nu  poţi face 
Di*ut la inim â-ţi zace? ' ‘
Dar să nu vă obosesc * ;
Cu centul. —• să, sfârşesc;
Dorind ca aceste rânduri 
Sti v 'adiita a lte  gânduri.
Si-al îi d  SA lucraţi moşia 
Ca s’alun^aţi să răci a !
Petrea Da s că ta l
Proverbe turceşti.........
Celce cade de două ori în aceeas g roa- 
P ă> e un nebun bun de legat. -  O m ul 
trăeşte  num ai pentru  cinstea numelui său.
Sunt câteva femei, cari fac din bărbaţii 
lo r un trandafir. — Celce dăruieşte puţin» 
dă cu toa tă  inima, celce dărueşte m ult, da  
din prisosul lui. — De ai bani, lumea te  
crede cuminte, de n ’ai, îţi zice prost. — 
Rugăciunea, care nu e din inimă, nu răs- 
bate la cer. —- Sărăcia e o  cămaşe de foc.
- Celce spune adevărul, să fie cu un pi­
cior Iii scară (scara calului, adecă să f ie  
gata de fuga). — Celce zice: eu ştiu toate, 
nu ştie nimic. — Ochii dom nilor celor mari 
sunt îm păingeniţi.
Un atentat asupra familiei regale italiene.
Joia trcnna  am ih i-tu l u piişc.it cu .revolverul asupra recelui şi reginei din Italia, dar a nimerit numai
a Jiin îan tu l regelui.
(Vc/i ;iriicolul: Atentatul contra regelui haliri, pe pagina 2 a foii de azi.)
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Rugăm  pe to ţi  a b o n a ţii noştri, ca 
s ă  ne facă totdeauna cunoscut, dacă s’ar , 
întâm pla, că se schimbă numirea comunii J 
(prin  multe locuri se dau numiri noua un- 
gureşti) sau când se schimba posta ultimii, j 
Din aceste cauze se perd  foile de multe 
o ri. Mai a i  seam ă în tim pul d in ,urm ă ne 
vin reclame, cari trebue să  ne pună pe 
gânduri. Asta o  ştiu  mulţi din răs­
punsurile noastre, ce le trimitem în scri­
sori, precum şi din desluşirile dela posta 
redacţiei. Sunt în să  şi mulţi abonaţi, cari 
ne scriu g reşit posta u ltim i. Asta încă e 
un rău mare, fiindcă foile rătăcesc apoi 
prin alte părţi. Noi ne silim şi facem to ­
tu l  ce putem, dar rugăm  şi pe stim aţii abo-
* naţi, ca să ne deie adresele cât se poate j 
de lămurit. !
După aceea : dacă un abonat nu pri­
m eşte vr’un num ăr din foaie, atunci sA ne 
scrie îndoiţi, ia r nu după săptăm âni de 
zile. Noi, pănă când mai avem, trimitem  
din nou acel num ăr perdut. A bună seamă, 
.ne rugăm, că numai atunci să ne ceară din 
nou numărul cutare, dacă de fapt nici nu 
Pa prim it, iar nu dacă s 'a  perdut pe- 
acasă din negrije, după cum ne scriu mulţi. 
Nu mai puţin rugăm pe abonaţi, ca să ş ti­
ricească cum se îm part gazetele şi dela | 
postă  şi prim arii. Aci încă se întâm plă 
d in  cale afară m ulte nerânduieli. Iar dacă 
în  cazuri de ac est ca se  poate ceva dovedi 
a i  martori, atunci ştim noi cum se facem 
rânduială.
Dl V. S troescu , m arele binefăcător al 
neamului nostru, continuă a da ajutoare pe 
sam a bisericilor şi şcoalclor noastre. Acum 
dc curând a dat parohiei Oarda-de-jos 
(protopopiatul A lba-Iulici) 509 cor., din 
cari 300 pentru şcoală.
A şa c b in e !  Reuniunea fcrucilor ro­
m âne din Abrud şi . Abrud-Sat a dat, in 
luna trecută înainte de prinderea postului, 
un bal, care a reuşit foarte bine. La bal 
au luat parte şi câţiva Maghiari. Gazeta 
ungurească din Abrud, „Ahrudbánya és vi­
déke“ , scrie, in tre  altele, şi urm ătoarele 
despre accst b a l : „Au fost <lc faţă şi mai 
m ulţi Maghiari, dar aşa eredem, că şi cu 
accst prilej prezenţa lor a fost zadarnica, 
căci societatea românească şi dc-aici în­
colo va continuă viaţa ei izo la ţi (deose­
b ită ) şi se va feri cu groază de tot ce e 
m aghiar ca şi dracul de apa sfin ţită“ .
Aşa şi trebuie. Noi Românii n ’avem 
ce căuta în societatea străină, chiar şi 
când e vorba de petrecere. Şi nici străinii 
n ’au ce căuta La noi.
Cum  lu crează  p reo ţii po lo n i. Ce­
tito rii noştri ştiu, că cu toate asupririle 
cele grozave ale guvernelor germane, Po­
lonii din Germania (Prusia) nu numai, că 
nu-şi perd limba, dar se întăresc pe zi ce 
m erge to t mai m ult şi polonizează ci pe 
Germani, cari trăiesc în mijlocul lor. Ţ i­
nuta aceasta bărbătească e de-a se m ul­
ţumi îndeosebi vrednicilor preoţi catolici, 
cari sunt to ţi naţionalişti strajnici, cu toate 
că  şi ei sufere destule prigoniri, chiar ţi 
tem niţă. Foarte bine s’a purtat un preot 
catolic polon cu prilejul înm orm ântării u- 
nui soldat. El s’a fo losit numai de limba 
polonă, cum s*a şi căzut. Căpitanul, care 
jerâ de fată  cu ceialalţi soldaţi, a zis, că
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tTebuie să  spună şi *eva nem ţeşte. Preo­
tul a zis, bine, voiu face. Iar dupăce s’a 
isprăvit slujba înmormântării, a  zis cătrâ 
cei de  fa ţă : Şi-acum sa  zicem in gând un 
Tatăl-nostru în limba germană pen tru  su­
fletul celui răpoisat. Se’nţelege, că în gând 
a putut să zică oricine ce a  vrut. |
I
D e p rin d e r ile  m ilita re  a le  honvezi- j 
lo r. M inistrul honvezilor z  dat un ordin, j 
în care a ra tă , c& la regimentele de infan­
terie de honvezi şi Ia regim entele 1, 2, 0,
7, 8 şi 10 de  husari honvezeşti nu se vor 
face <ieprinderi m ilitare numai în August 
şi Septemvrie, ca de  pbiceiu, ci şi între 
28 ;Maiu şi 24 Iunie. Toţi aceia, la cari Ie 
vine rân d u l.să  facă amil acesta deprinderi 
şi a r  vrea să-şi aleagă enul sau altul din 
aceste perio<ie de timp, să se î iîş jir .ţ tie  
a i  gTaiu viu ■iau în  s^ris la comanda cercu- ! 
Iui lo r de  în tregire, a r ă t â n d  pentruce n’ar 
putea în periodul întâiu ‘sau al doilea şi 
Spunând şi ctiul, in care au fo st asentaţi 
sau  num ărul foii lor funduare (din livrerul- 
pasaportuî-m ilitar). <
E x p o z iţie  de  in d u strie  casn ică  ro ­
m ân ească , oolecţiunea doamnei Mania 
Coiina. ‘Mai este  deschizi mimai pânn 
în 31 M artie . n. a . c. în fiecare zi 
dela oarele 10— 12 a. ra. şi 2—4 p. m., 
în  Strada Schewis Nr. 15. Taxa de in­
trare  e 50 bani. Venitul este destinat pen­
tru  şcoala Reuniunii femeilor române din 
Sibiiu.
D e-a le  m a tr ic o le lo r  de s ta t .  Cetitorii 
noştri ştiu, că în matricolele de stat toate 
num ele de botez româneşti trec pocite. 
C ând cere însă ceice face o  înştiinţare de­
spre  naşterea unui copil, ea.'să se treacă şi ' 
numele curat românesc în m atricolă, matri- 
a i  Lan tul e d a to r să. o  f  ac A aceasta, şi anume 
lângă num ele pocit. Va K rie  deci şi Mi- 
klos, d a r ală turea trebuie«sd pună si A/- 
<*o.VwV. In priv in ţa  aceasta 'ministrul dc in­
terne a da t două ordirwţiuni, una a i  m âna- 
rul 80225/1895 publicată în Nr. 1/1805. a 
doua cu m nnărul 49893/1898, publicată în 
num ărul 22/1608 din foaia „Aavakonyvi 
kozlcmenyek“ . Preoţii noştri vor face lin e , 
să  aducă acoasta la cunoştinţa crcdincioşi- 
lor nerstri, ia r  aceştia suntem siguri. cA 
vor pretinde să  se troacă în matricolă şi 
numele rm; ui esc.
M ăsa r ro m ân  în  Ag.'irbiciu. Ni-^e 
scrie: Subsemnatul măiestru m ăsar de mo­
bile şi construcţie, prin aceasta aduc la 
cunoştinţa onoratului public, că primesc 
spre  executare de ori unde, ori ce fel dc 
lucru de «năsărit, precum: uşi, fereşti, mo­
bile în ori ce stil, 9trnne şi amvoane pen­
tru  biserici, bănci de şcoală trainice şi co­
respunzătoare legilor şcolare cu preţuri 
modesate. Câştigându-mi o praxă bună în 
Sibiiu şi a lte  oraşe, Ia o r ic e  lucru garantez 
a tâ t pentru m aterial cât şi pentru lucru 
executat de mine. — Cu toată  stim a Att- 
c h â l  Turean m ăiestru măsar în Agârbjciu 
(comit. Târnava-mare).
- U n docto r, ca re  se  o p e rează  singur. 
E ştiut, ca  Dr. Toma lonescu din Bucu­
reşti a reuşit sa  iscodească im  leac, pe 
care injectându-1 (hnproşcâfldu-I) în şira 
spinării, nervii omului amorţesc, aşa ca 
operând (tăind) pe un bolnav, acesta  ^ nu 
«m te  nici o  durere. Un doctor, american 
din San-Frandsco făcându-şi o  injecţie 
după învăţătura d-nilui Ionescu, s’a ope­
r a t  singur, tăindu-şi pântecele şi mai m 
urm ă m aţul cel orb.
La a .  3-a şe d in ţă  l i te ra ră  a „Reuni- 
mii m eseriaşilor români sibieni“ , ce sa va 
jinea jo i în >28 Martie n. c. la ora 8 sara 
,.a  vorbi unul d in tre profesorii noştri din 
Sibiiu. ’ .
P o l i ţ is t  b ru ta l  (ca o  feară). In Bu­
dapesta s’a apropiat procurorul Dr. Toth 
de un poliţist şi i-a tras băgarea de samă 
asupra unui automobil, care n’avea lăm- 
pci^c, ct£îii trtb u ie  Hibă Is oraşe oricc 
tră su ri. Poliţistul i-a răspuns obraznic, 
să-şi vadă de ' drum, că asta nu e  treaba 
kii. Atunci îi spune Dr. Toth, că el e pro­
curorul. Răspunsul poliţistului a fost un 
purijn strajnii:, de l-a am eţit pe bietul p ro­
curor. Acesta- a făcut arătare şi poliţistul 
;t fost dat afară din slujbă şi arestat. El 
îşi va lua pedeapsa, întâm plarea aceasta 
dovedeşte însă a i  vârf şi îndesat drepţa-, 
tea protestelor noastre contra brutalităţii 
celor puşi s£ păzească buna linişte, în rân­
dul prim jandarmii.
A b o n a ţi no i la ,.Foaia  P o p o ru lu i“ 
se primesc cu începutul fiecărei luni. Toţi 
aceia, cari abonează acum „Foaia Popo­
rului“ , prim esc în cinste partea din 
foaie a romanului „C u p a lo şu l“ de când 
s 'a  înccput publicarea lui, adecă dela 
Nr. b2 din 1911 încoace. Ceice voesc 
vi cunoaşte luptele noastre din vechime 
tÂ  cetească acest roman, care se va pu­
blica încă m ultă vreme în foaie. Că ce 
frum os ne povesteşte valorosul nostru 
fruntaş şi boier moldovean, dl Radu Ro- 
s^iti, s’au putut convinge toţi aceia, cari 
au cetit partea romanului apărută păn.c 
acum. Cele ce ni se spun aci sunt o 
adevărată istorie  a vitejilor Români din 
vechime, dela cari noi putem  încă şi as­
tăzi lua o  seam ă de învăţături folositoare. 
P ă t r a ţ i  cu toţii partea foii cu romanul.
S o ld a t fâ râ  voie. In Octomvric amil 
trecut, nişte recruţi plecaseră, dela o crâj* 
mă din Budapesta cânt.uul şi chiuind spre 
cazarmă, unde aveau *ă fie îm brăcaţi. Cu 
ei împreună« mergea şi calfa de lăcătuş Lco- 
pold Schkînm cr. care mai avea un an pănă 
să-i u n a  rândul la arm ată. Toţi erau beţi. 
In ca/a mi,l Ii s'a« d:<t fiecăruia numai de­
cât câte o  t;»ipcă m ilitară. Când să plece 
fiecare la odaia companiei sale, Schlcminer 
soi s i  iese afară din cazarmă, dar soldatul 
de  g .iidă il opri şi-l trimise înapoi. Aşa 
a rfinia* pănă a doua zi in cazarmă. A 
doua zi fură dusi îiitr’aliă cazarmă. Sclilem- 
incr vrând nevr.ind cu ei. De aici fură tri- 
uiişâ la Rovigno, iui oraş foarte departe 
d e ’ Budapesta, unde erâ in garnizoană ba­
talionul de vânători, de cari se  ţin accşti 
feciori. Ajungând în Alba-Regală (Szekes- 
fehervâr), Schlemmer a vrut să fugă, dar 
a fo st prins şi pus sub paz& aspră. In- 
zadar se jură, că nu e  recru tat (asentat),. 
că m ai are un an păna Ia recrutare, căci 
nu voiau să-l creadă. Văzând, că n 'a re  în- 
catrău, s’a  supus. Ajungând în Rovigno,. 
n ’a  mai spus, că nu  e recrutat. Dar co­
m andantul nu  erâ lăm urit, pentrucă el nu 
erâ pe tabloul (lista) recruţilor. De aceea 
a  întrebat la primăria din comuna lui 
Schlemmer, ce e cu el. Abia după 3 luni 
şi jum ătate , a  sosit răspunsul, că acesta nu 
e recrutat. Atunci i-au d a t drumul din a r­
m ată, d a r to todată au făcut arătare  în con­
tra lui la tribunalul d in Budapesta, ca să  
fie pedepsit, pentrucă a spus .neadevărul.. 
Aşa că bietul om, care a s ia t  şi câteva: 
luni în arm ată, ceeace nu  i-se  va socoti, 
va mai sta şâ închis. Şi asta are sa o  mul­
ţum ească numai beţiei.
P*g. 7
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Com una Dicio-Sân~iH2rtin a ckpiitat 
dreptul să fie oraş cu m agistrat. "Urmarea 
va fi înm ulţirea cheltuielilor, prin urmare 
şi a  aruncuhii, şi. form area unui cuib nou 
pen tru  căpătu irea  câtorva dujmani şovinişti 
ai poporului nostru. • k
S aşii şi m ese ria ş ii n o ş tr i . In Sebe- 
şul-săsesc apare o  foaie săsească numiţii 
„Untervvald'*; In gazeta aceasta.l-n pus pă­
catele pe un Sas să laude- pe pantofarii ro- 
tatâni, că lucrează biue. In tr’o  altă gazeta 
săsească din Sibiiu, un corespondent 11 
face pe lăudătonil m eseriaşilor români cu 
ou şi cu oţet, prezentându-1 ca pe un vân­
zător al neamului săsesc. Din toată vorba 
lui se vede îndemnul Saşilor de-a boicota 
(de-a nu căută) pe m eseriaşii români.
Pănă acum noi Românii am intrat Ia 
m eseriaşul şi la boltaşul sas. fără să ne 
gândim, că nu e român. Se vede, că am 
g reşit şi că şi noi trebuie să ne gândim să 
boicotăm pe Saşi. Paguba nu va fi a noa- 
. stră , pcntrucă »voi, cei m ulţi, ue putem sus­
ţinea pe puţinii noştri m eseriaşi, dar nu 
ştim zău, dacă puţinii Saşi îşi vor putea 
susţinea pe m ulţii lor meseriaşi şi negu­
stori. Asupra lucrului acesta trebuie să ne 
gândim mai adese-ori, pcntrucă să se ştie.
Îneca ţi. Servitorul proprietarului We­
ber din Bistriţa s ’a dus să spele caii in 
râul Bistriţei. Ajungând intr’o vâltoare, 
cei doi cai s’au înecat.
Nenorocirc. In Noul-săsesc s ’a în­
tâmplat o  nenorocirc m arc când cu dărâ­
marea unei casc. Un rid s’a surpat fără ve­
ste acoperind pe muncitoarea M ana Orcia. 
Când au scos-o de sub dărâm ături, eră 
moarta.
O nebunii în  b isc rică . Iu oraşul frati- 
ţozesc Uon, o nebunii a scăpat din casa 
nebunilor şi a fugit în tr’o biserică. Ducân* 
du-se înaintea vasului, in care se botează 
copiii, şi-a turnat o sticlă plină cu benzină 
pe cap şi pe haine şi şi-a dat for. Neno­
rocita a murit inra în biserică.
O c iocn irc  în g ro z ito a re  pe calea fe ­
ra tă  s ’a întâmplat iu apropiere dc staţia 
Trcbinic in OaMţia (A ustria). .O  locomotivă 
singură s’a lovit n i locomotiva unui tren, 
în care se aflau vre-o miic dc lucrători, 
cari căl5toriau in Prusia ((ierm ania) la 
tnuncă. Ciocnirea a fost aşa de puternică 
încât locomotivele şi cele tlintâiu cinci va* 
Roane, in cari se aflau lucrători, au sărit 
pană la o depărtare dc câţiva metri de pe 
şini. D intre călători au răm as doi morţi pe 
1oc, 60 sunt răniţi greu, unii dc moarte, şi 
30 răniţi mai uşor. Dirccţiunca cailor fe­
ra te  iitcă arc pagubă marc, căci vagoanele 
jstricatc şi maşina fac vre-o 200 mii dc  co­
roane. afară de arcra va trebui să platea- 
Scă familiilor celor morţi şi răniţilor des­
păgubiri de presto două milioane dc co­
roane.
G reva cea m are  iu Anglia. Pănă in 
momentul, când scriem aceste Tânduri, g re­
va p a încetat nici in Anglia, nici in Oer- 
•nania. (In numărul trecum am scris la 
„Ultim e ştiri“ , că a r fi vorba ca Joia tre­
cută greva să se sfârşească, dar n’au ajuns 
la  înţelegere). In Germania greviştii s’au 
încăerat a i  poliţia, care s’a folosit de ar­
m e şi a om orit şi răn it mai mulţi grevişti. 
In Anglia guvernul are de gând să hotă­
rască singur plata de zi »pentru im  humcitor, 
îndatorând pe proprietarii m inelor de căr­
buni să nu poată da una mai mică fniini- 
*nnl).
„FOAIA POPORULUI"
Cum scriu Jidanii în gazetele străi­
ne. In tr'o  gazetă inare din Germania pu­
blică un Jidan din Budapesta ştirea, că la 
Lugoj a fost achitat de  tribunal un p ro­
prietar cu stare bună, M artin Velici, acu­
zat, că ar fi omorit pe un cărăuş. El a spus 
adecă înaintea juzilor, că jandarmii l-au 
chimţit trei zile şi trei nopţi, fără  să-i dea 
nici de mâncare, uici de beut şi fără să-I 
lase să adoarmă cât de puţin. Se’nţclege, 
că in timpul acesta il-au «şj bă tu t. .Nemai p u ­
tând suferi chinurile acestea, a spus, că da, 
el a  omorit pe cărăuş. Chinuirile acestea 
le*a putut dovedi cu m artori. Jjdănaşul, 
care povesteşte acestea, se apucă însă şi 
spune, că jandarm ilor nu li se poate băga 
nu’i o vina, căci ei trăiesc acolo între Slavi 
(în comitatul Caraş-Severin Slavi!), cari 
sunt un popnr pe jum ătate sălbatic.
Faţă de asifel de .‘minciuni nu ne pu­
tem miră, că Germanii adevăraţi p ro te ­
stează împotriva scriitorilor maghiari (a- 
decă jidani!), cari publică lucrări de-ale 
lor prin gazetele din Germania.
Un sab a tis t po că it. Anul trecut ain 
fost dat şi noi ştirea, că sabatistul german 
Neumann, care fusese rccrutat, dc mai bine 
Ue patru ani, nu voia dc loc să  lucreze 
Sâmbăta iu cazarmă. I s’au dictat o m ul­
ţime de pedepse, aşa cil avei să îm bătrâ­
nească in cazarmă, dar ci tot n ’a vrut să se 
lase de legea lui. După ce a stat patru 
ani in inchisoarca m ilitară, s’a muiat au ­
zind, că mantă-sa 'nu  mai poate lucra şi c 
am eninţată să m oară dc foame. El s ’a su­
pus rânduelilor şi a inccput să lucreze şi 
Sâmbăta. împăratul i-a ertat atunci toate 
pedepsele.
Hoţ prins din cauxa unei sonerii 
electrice. Iu oraşul german Atfmclicn un 
hoţ a dat hă spargă ladă de bani. Când 
sa deschidă lada. o  sonieră electricii (un 
clopoţel mişcat de electricitate) a început 
Să sune, aşa că s ’a deşteptat stăpânul şi 
venind cu scrvitontl, Ki prins pe hoţ.
Pentruce vrea guvernul síi urce ta­
xele la tren. De vrc*o câţiva ani încoace, 
circulaţiunea pe tren (umblarea oam enilor 
şi transportul m ărfurilor) s ’a mărit aşa dc 
m ult, incit statul iucassează a i  zeci de m i­
lioane mai mult ca mai inainte. Si cu toate 
acestea, el nu poate da publicului vagoane 
destule, nu poate face linii nouă destule, 
pe cele vechi nu le poate îm bunătăţi. Pen­
tru ce?  Pcntrucă decând s’a introdus ta ri­
ful pe zone. s’a introdus şi jaful. Pănă la 
tariful pe zone, numai soldaţii călătoriau 
cu preţ redus (taxa mai mică). Şi asta eră 
drept, pcntmcă soldaţii nu sunt oameni, 
cari síi poată munci pentru ci şi să câştige. 
Dar acum lucrul s ’a schimbat. Toate gaze­
tele jidano-maghiarc au câtc un bilet, pen­
tru care cclce călătoreşte cu el nu plăteşte 
nimic, oricâte călătorii a r face in tr’un an. 
Apoi li s ’au dat şi li se dau tuturor func­
ţionarilor dc stat. învăţătorilor şi profeso­
rilor dela şcoalele de stat, profesorilor dela 
şcoalclc confesionale, funcţionarilor dela 
oraşe şi dela comitat bilete, pentru cari 
plătesc numai jum ătate preţul. In felul a- 
cesta, în clasa I şi a Il-a a trenurilor abia 
de sc mai găsesc zece la sută dintre că lă ­
tori, cari să plătească taxa întreagă. Ace­
ştia sunt negustorii şi meseriaşii. Iar po­
porul muncilor, care călătoreşte pe clasa 
a lll-a  plăteşte (axa întreagă şi şi pe acea­
sta vreau s ’o  urce: Iar învăţătura? Prostul 
plăteşte, adecă prostul îşi alege deputaţi 
de aceia, pe cari nu-i doare capul de n ă ­
cazurile poporului.
Milioane uitate. In gara din Varşovia" 
(Rusia) s’a găsit o  geantă (iut cufăraş d e  
m ană) de piele, în care erau un milion şi 
jum ătate de ruble (preste 3 milioane şi ju ­
m ăta te  de cor.) în bancnote şi hârtii de va­
loare. S’a  făcut înştiinţare despre aceasta, 
dar nu  s’a a ră ta t nici un păgubaş. Se dă 
cu socoteală, că geanta a uitat-o vr’un tâ l­
har de  cei m ari din Rusia, unde se întâm ­
p lă  adeseori hoţii m aiţ, mai ales jpe trenuri.
Rcccnzământul din Aluntenegru. In
M untenegru, cel mai mic sta t din IPeninsuIa 
Balcanică, s’a fă a tt  recenzământul (num ă­
rătoarea) pentru anul m i i .  Recenzămân- 
tul s’a isprăvit iute, căci întregul regat al 
M untenegrului a re  numai 256 mii de locui­
tori, aderă nici cât comitatul Sibiiului Ia ' 
tui loc cu al Făgăraşului dc pildă. D intre 
locuitori, cari toţi vorbesc limba sârbească1 
şi puţini albaneza, 213 mii sunt de religia 
greco-orientală, 12 mii de cea roinano-ca* 
tolică şi 14 mii (Albanezi) de cea moha- 
metlană. Ceialalţi sunt de alte religiuni. 
Cel mai mare oraş, Podgoriţa, a re  ceva 
preste  10 mii de locuitori (a treia parte 
din poporaţiunea Sibiului), iar capitala re­
gatului, Cetinie, are -1355 loniitori (cam ca 
Sâliştea). .Vre-o trei părţi dintre loaiitori 
nu ştiu carte.
Ce fo lo s  dc ban i. In Oradea-m are a 
m urit nu de m ult un negustor dc vechituri 
bătrân. Lumea II credea sărac, căci se îm­
brăca rău şi trăia ca vai de el. In t in e re ţe ' 
stă tuse  mai bine, dar dăduse faliment ;(ban- 
crot). Cercctându-sc după moartea lui, s’a 
găsit în salteaua (strojacul) m urdară din 
căm ăruţa, undo dormiâ, 60 de mii dc co­
roane iu banniote şi nişte acte, cari a ra tă , 
că avea proprietăţi în valoare de. p reste o  
sută dc mii de coroane. Cc folos dc banjr 
lui ?
O  m iic  şi o su tă  de c u n u n ii V au per- 
ba t în Dumineca dinaintea postului iu Vic- 
na. In unele biserici sc făcea am un ia  la 
râte  zece şi douăzeci dc părcchi de-odată.
O  fem eie  în  lup te le  din T rip o li-  
tan ia . O foaie cnglezascii povesteşte de- 
spre o Arăboaică neagră la faţă, care se 
pusese in fnm tea cetelor de Arabi năvăli­
tori împotriva unei tabere italiene. Ea 
sburâ călare în fruntea icctelor arabe şi,p rin  
strigăte  le îm bărbăta la luptă contra ne­
credincioşilor creştini, cum ne zic nouăM o- 
hamedanii. Ea a sărit cea dintâiu preste 
şanţul, din dosul căruia împuşcau Italienii. 
Dar fu rănită Ia o taână. M ândră, işi ri­
dică mâna sângerândă în sus şi văzând, că 
nişte Arabi vreau să sc dea înapoi, Ie 
s tr ig ă : la corturi, şi grijiţi dc copii m i­
şeilor! Ruşinaţi, s’au întors înapoi şi in 
airând. Italienii trebuiră s.î fugă.
C ă rb u n i de p ia tră  făcu ţi în  ino«ţ 
măiestrit. Faţă de scumpirea din sam ă 
afară  a cărbunilor de piatră, pe cari lucră­
torii nu mai vrea să-i scoată din adâncim ile 
păm ântului, invenţia (iscodirea) unui: m un­
citor cu numele A\ontagv care ştie să  facă 
cărbuni de piatră  în niod. m ăiestrit, e d c  
m arc însem nătate. Cărbunii m ăiestriţi su n t 
a i  m ult mai eftin, a fa ră .d c  aceea dau şi o  
căldură mai marc. Invenţia accasta a  f ă ­
cut-o de câţiva ani. dar fiind sărac, nu s ’a 
putut folosi dc ea. F a ţă  de lipsa de c ă r ­
buni s’a u .g ă s it acum.câţiva capitalişii (o a ­
meni. cari au bani m u lţii  raari< cari vor în­
fiinţa fabrici in Anglia şi G erm ania-pentru, 
fabricarea cărbunilor dc .piatră.




îm puşcat de un p ă d u ra r  ungur. Ion
: Puzoiu din Powna-M ăruhii (lângă Zârne- 
-şti) s 'a  dus la odaia (colibă) împreună cu 
fratele său. Ei avea puşti, căci-pe-acolo 
su n t m ulţi lupi. In pădure nu fost opriţi 
de pădurarul grofului Kâroly, care a vrut 
■să le ia p u ş tile  zicând, că sunt branconieri 
(de ccice vânează, fără licenţă). Puzoiu s’a 
împotrivit. Atunci pădurarul l-a lovit cu 
patul puştii în cap şi l-a împuşcat şi în pi­
cior. Fratele lui Puzoiu a sărit asupra pă-
• durarului şi după o lup tă  grea l-a biruit,
• cu toate ca pădurarul I-a înţăpat de \re*o 
•câteva ori cu cuţitul. Pădurarul a fost are­
s ta t, iar Puzoiu /ace acum în spital.
S o ld a ţi de g ra n iţă  în  B osnia . Sârbii 
.şi M untenegrinii nu s 'au  împăcat înca cu 
ideia, ca Bosnia şi Herţegovina să fie ale 
Austriei şi nu ale lor. Afară d c ‘aceea mai
• a le s  M untenegrinii trec adeseori graniţa,
■ ca să. mai fure câte ceva. Ca să fie graniţa 
. apăra tă  şi supraveghiată  mai bine, se vor
înfiinţa batalioane dc vânâtori-grăniţeri, 
cari să facă slujba dealungul graniţelor de 
. -citiră Serbia şi M untenegru.
P edeapsă  g rozavă  au primit nişte ţă ­
rani din comuna Chiajna lângă Bucurcşti 
pentnt un fort. In junii Bucureştilor sunt 
mai multe forturi (fo rtăre ţe), pe cari se a- 
flă tunuri m ari, cari aruncă gloanţe cât un 
ropil. De m ulte ori fac soldaţii de cetate 
deprinderi de puşcat. G loanţele acestea, 
numite obuze, rasbat pănă departe şi in­
tră şi in pământ. Legea cere, ca celce gă­
seşte astfel dc obuzuri, fcă înştiinţeze la .pri­
m ărie sau la postul dc jandarmi, mai ales, 
•că uneori obuzele nu plesncsc şi sunt pline 
dc prav dc puşcă. Sunt însă unii oameni, 
cari caută noaptea pe ascuns obuze de ace­
stea, scot pravul din ele, iar obuzele Ic 
s-parg şi le vând ca fer vecliiu. Aşa s’a în­
tâm plat şi deunăzi. Caţiva ţărani au găsit 
patru obuze, pline incă. Când să scoată 
pravul din unul, obuzul a explodat. Patru 
ţărani au fost om orîţi, trei răniţi greu, iar 
casa, în care lucrau sfărâm ată.
Isp rava  unu i u liu  (h â ră u ) . Un uliu 
ţra  luat în Bistriţa, după un biet porumb, 
care a căutat să scape in curtea unui m e­
seriaş de-acolo. Lacom după pradă, uliul 
nici că a vrut să ia in samă pc meseriaş,
• care  stătea în curte. Acesta şi-a luat că­
ciula de pc cap şi a dat cu ca in uliu. 
Uliul a lăsat însă porumbul şi prinzând 
căciula în ghiară, a sburat cu ea p’aci 'n- 
colo. Bietul om a rămas cu ochii înhol- 
: baţi, căci ncavând un aicroplan, nu s’a pu- 
m t luâ după uliu.
„FOAIA POPORULUI“
este
tzc* mal veche, mai buni'fi nial ie itln l 
foaie pentru poporul nostru. 
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
’t«te anume întocmit pentru trebuinţele ţi-
ranulai român.
Numeri de probt»« trimit la cereri
-srf>cal fratis. . ,
Abonarea se poate face cu începutul
- '.fie-cltei luni şi costă:
• Pe an an întreg 4 cor. 4J bani
s.fle o. jumătaie de an 1 » 20 »
T Pentru .ţările străine » tn u a
■lâţiti deci „Fosta Poporalui" preste
* tot locul, ca astfel să o putem, face Ş 
r-vtai bună!
ECONOMIE
Omizile şi stârpirea lor.
Celce mai amână şi de-acum înainte 
stârpirea om izilor de pe pomi din grădină, 
îşi e singur dujinan. Acum se pot vedea 
încă bine cuiburile şi pungile, cari cuprind 
sămânţa sau ouăle de omidă. De altm interi 
e chiar lege, care îndatorează pe' fiecare 
proprietar de grădină cu pomi să şi-i cu­
reţe de omizi, iar celce nu o . face, trebuie 
pedepsit.
Se’nţelege, că nu e destul, ca un plugar 
harnic să-şi cureţe pomii din grădina lui de 
omizi, iar vecinul leneş'şi .prost să-i lasene- 
curăţiţi, căci după ce ies om iz ile  din ouă şi 
după-ce au prăpădit frunzele din pomi, pe 
cari au hălnduit preste iarna, trec la veci­
nul. Acesla se mai poate încâtvn ajută, fă­
când în jurul trunchiului dela pomii lui o 
cingătoare de carton (hârtie groasă) în 
forma unei pâlnii (tolceriu) eu gura in 
jos şi ungând-o pc dinlăuntru cu păcură, 
dc care se vor lipi omizile, cari se urcă 
dela păm ânt pe tnuichiu în sus.
C urăţirea de omizi se face tăind râ- 
m urelele. pe cari se văd cuiburile, sau 
luându-le pc acestea, când le vedem atâr­
nând. Toate se pun grămada şi se ard. 
Pentru taiere şi curăţire ne folosim de o 
foarfcca de grădina sau dc 1111 cuţit ascuţit 
bine.
S’a observat. tă  ouăle se găsesc lipite 
pe crengile dc catra răsărit. L bine sa ra­
dem ouăle acestea încă de cu toamna, căci 
aşa ne scăpăm dc o munca mai mare in
timpul acesla.
Nu mai c de lipsa sa vorbim dc pa­
guba cea mare, pe carc o (ac om i/ile, mân­
când frunzele cele fragede şi slăbind pu­
terea pomului. Sunt om i/i. cari strică şi 
poamele. D u p lic  se prcfac adeca in flu­
tur. aresta  depune ouăle in florile pomilor 
şi râtul se formează fructul, din oul fiu- 
tnrtiltii iavi un verme, carc strică poama.
Ştiri economice.
P e n tru  cu ltiv a to rii dc  pom i. Sub­
scrisul comitet pune in van/are cu preţul 
dela 20 bani în sus: 594 altoi meri de so­
iurile lonathon, (iold-Parmcn de iarnă şi 
London-Pcpin. Doritorii dc a cumpăra pot 
lua pomii in primire în orice zi pănă la 
Sfintele Paşti dela custosul noslru, dl An- 
drciu Teodor, grădinar (Strada There/iană 
Nr. 12). Sibiiu. 21 Martie n. 1012. Comi­
tetul central al „Reuniunii române dc agri- 
culm râ din comitatul Sibiiu'*: Pont. l.u- 
cnfa, prezident. Vie. Tord/işimt 11, secretar.
B anca  „ T im işa n a “ din T im işoara a 
h o tă rît u rcarea capitalului ac ţionar dela I 
m ilion 200 d e  mii Ia 2 m ilioane coroane.
T a r ifu l  p e rso n a l pe căile  fe ra te . In 
urma protestelor sosite din toate p ă rţik  
contra urcării taxelor de bilete pentru că­
lătoriile  cu trenul, ministrul căilor ferate 
a ho tărit să schimbe proiectul (planul) cel 
dintâiu şi sa mai micşoreze taxele.
T â rg u l de oi la Sebeşul săsesc să 
va ţinea în 4, 5 şi 6 A prilie s t. nou.
T â rg  de săp tăm ân ă  în  P e trifa lău
( l â n g ă  Sebeşul săsesc). M inistrul de co-
n e r a u  s 'a  învoit, ca în P etrifa lău  să se 
tină în fiecare Sâm bătă tâ rg  dc sa p t a mana. 
fără  v ite  insă. Dela negustor, se vor lua
şi taxe de târg.
T â rg u l de v ite  de p ră s ilă  d in  S ib iiu .
la care se îm part şi premii, se va ţinea anul 
acesta la 1 şi 2 Aprilie căi. nou. .
S ta tis tic a  v ite lo r  din U ngaria . In 
anul 1911 num ărul vitelor cornute din Un­
garia a fo st de 6 milioane 183 dfe mii 424. 
Rassa (soiul, făula) albă sau podoliană*), 
numită, şi rassa m aghiară dă mereu înapoi 
faţă de soiul adus din Şviţera şi Austria, 
aşa că azi mai avem numai 1 milion 872 
tnii 790 vite cornute de rassă albă faţă  de 
preste 4 milioane de rassă străină.
Porci au fost 6 m ilioane 415 inii 197, 
mai puţini ca mai înainte. Cauza sunt mul­
tele boli, cari au bântuit p rin tre  porci.
Oi au fo st 7 milioane şi aproape 700
dc mii. .
C ifrele acestea ni se par mari, cu toate
acestea avem încă prea puţine animale do­
mestice, dovadă scumpirea cea mare^ a lor. 
Căci poporaţiunea ţării s 'a  înm ulţit mai 
tare decum s'aii înm ulţit vitele.
E x p o rt dc v ite . Din comitatul Bis- 
triţa-N ăsâud s 'au  exportat (trim is) cu tre­
nul în anul 1911, 5930 capete de vite.
La a rsu r i e bine să punem pe locul 
vătăm at pelita dinlăuntru de pe coaja ou­
lui. Aceasta vindecă foarte  iute rana.
Sfaturi.
U rd in a re a  la copiii dc ţâ ţă . M ulte
mame, mai ales la sate, au şi acum ucigâ^ 
torul obiceiu de dau bieţilor copii de ţâ ţă . 
şi altă tnâncare, nepotrivită cu stomacul 
lor. Unele sunt aşa dc întunecate la minte, 
încât le opresc copiilor, in zile de post,
' chiar şi ţâ ţa , dâmlu-lc m âiuarc de post 
amestecată. Aşa nu c mirare, că o mul­
ţime de copii de ţâţă  se îmbolnăvesc de 
stomac (de inimă, dc rânză). E dureros şi 
m şinator lucru, că tocmai la noi Romanii 
m or cei mai mulţi copii de ţâţa . ceeace 
dovedeşte nepriceperea, cu care-i îngrijim.
Intre boalclc de stomac pricinuite de
o hrana nepotrivită pentru copiii de ţâţă  
cca mai primejdioasă e gastro-enterita, un 
fel de aprindere a peliţei stomacului. Co­
piii, cari sufere de boala aceasta, au neîn­
trerupt vărsături şi diaree (urdinarc) şi 
dacă boala se îngreunează, nu mai pot 
urină (pişh). Copiilor cari sufere de 
boala aceasta să nu le dăm nici chiar lapte, 
necum altă mâncare, timp dc 24 orc sau 
chiar 18. Apa o ferbem mai intâiu în clo­
cote, apoi o lăsăm să se răcească şi-i dăm 
copilului dccâte ori doreşte. Dacă nu i-ar 
plăcea apa goală, punem in ca şi o bucă­
ţică mică de zahăr. Bând mereu apă, i se 
curăţă stomacul şi m aţele. In locul apei 
curate se poate da şi apă de orz: se ferbe 
orzul a i  apa, se strecoară şi se dă copilului 
să bea. Cu mijloacele acestea simple scă­
păm copilul dela m oarte. Dacă au încetat 
vărsăturile şi diarcca, îi dăm copilului să 
sugă, din 4 în 4 ore, dar nu altă  mân­
care. Dacă ar începe dc n o u  vărsăturile 
şi diareea, începem şi noi iară cu apa.
*) Când au venit Maghiarii din Asia, *n 
t r e c u t - prin Podolta, un ţinut mare ia Ruaia. 
De aici »au luat« cu ei o mulţime de vite alb* 
de un soiu mai mare decum e cel mufitenese al 
nostru. Noi şi celelalte popoară vesti ale lor vi- 
zându-le întâia oară la ei, le au zis vite „ungu­
reşti®, cu toate că intr’adevlr erau podolten#^ 
Fiind şesul Ungariei ase Bene» eu şesul Po-io- 
liei, vitelor acestora le-a mers bine şi tn ţar*- 
cea uoui* şi s’au sporit.
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P e te  de rug ină  se îndepărtează din 
ju fe le  albe, tunezindu-le (pe pată) cu zea­
m ă de lămâie (citroană), punând deasu­
pra şi dedesuptul petei udate o  bucată de 
hârtie  sugătoare şi dând cu ferul de căl­
cat, nu prea cald, preste ele. La pete fece 
repeţim  lucrarea.
Ultime ştiri.
Ce e nou în  p o litic ă ?
C riza  guvernulu i.
Guvernul stă tot aşa de încurcat ca 
în săptămâna trecută. Doar că vr’o câţiva 
corifei unguri au fost chemaţi în audienţă 
(vizită) la împăratul, unde cu to ţii au ţi­
nu t să apere pe Khuen-Hedervâry. Ei ar 
vrea adecă, ca Khuen să fie din nou de­
num it de ministru-preşedinte.
Se vorbeşte însă m ult şi de ministrul 
de acum, Lukacs, care se poate întâmpla, 
ca să  fie încredinţat a i  formarea noului 
guvern.
In zilele acestea se crede, că Khuen va
i i  din nou chemat ca să-i raporteze îm­
păratului despre starea lucrurilor.
îm păratul G erm aniei 
în  Viena.
Sâmbătă, 23 Martie n. c., Ia ! 1 oare 
înainte <le am ca zi îm păratul' Germaniei, 
Willtelm, soseşte în V'iena pentru a vizita 
pe Monarhul nostru. Lucrul acesta a fost 
plănuit de mai înainte, «Iar anim, din cauza 
atentatului contra regelui Italici şi a gre­
vei minerilor din Germania, se svniiise ca 
Wilhelm nu mai picară de acasă. D.ir să 
vede, că iar s’a răsgâudit. De altcum îm­
păratul Germanici e tot cam iu călătorie.
Greva din Anglia.
Azi săptămâna, Joi, când încheiam 
foaia, .venise vestea, că greva e pe cale a , 
se  sfârşi. Dar a trecut încă «> săptămâna ! 
şi ea durează mereu. Ha poate că va mai i 
linca încă vr'o săptămână. A rum se des- j 
bate adecă în dicta Angliei o lege, prin î 
care să se regulc/e lefurile lucratorilor din j 
minele de cărbuni. Se vor staturi care sa j 
fie cele mai mici lefuri, pe cari apoi va I 
trebui să le plătească fiecare proprietar j 
de mine de rărbuni.
Pe lângă cei preste un milion de «re- ! 
vişti, au mai ajuns fără lucru un alt mi­
lion şi mai bine de alţi lucraturi de prin ! 
diferite fabriri, cari acum, neavâml cai buni, 
nu mai pot lucra.
In G erm an ia  
încă sunt mai multe suie de mii in grevă, j  
In jurul oraşului Dortmund, dintre 2?8 ! 
cnii dc mineri, ieri, Mereuri, numai 1S1 tle j 
mii au lucrat. In ţinutul Ruhr dintre 331 de \ 
mii au lucrat Luni 175 dc mii. De altcum i 
numărul grevişiiior scade. j
In A m erica j
în că  sc  observă mişcare intre lucrătorii din ;
m in ele  de cărbuni. In C lcveland dc pilda ! 
se spune, că 50,000 de mineri se  pregătesc
de g re \a, pe ziua dc 1 A prilie, dacă nu j
Ii se urcă leafa. I
Poşta Redacţiei.
l i
C ălindaru l P opo ru lu i- pe 1912 mai 
sunt câteva exemplare. Preţul 40 bani, iar 
pentru postă încă 5 bani deosebit.
„C ă lin d a ru l M inerve i“ pe anul 1912 
a apărut. E foarte frumos ilustrat şi re­
dactat cu îngrijire, având un cuprins bo°-af 
şi variat. - Preţul Cor. 1.25, iar 10 bani 
deosebit pentru porto. De vânzare Ia 
•Librăria „Foii Poporului“ ,
*Român verde* în C. Foaia noastră e 
în slujba tuturor Românilor, de aceea publicam 
cu aceiaşi bucurie ştiri frumoase despre munca 
naţională de pretutindeni, fie dela fraţi greso- 
catolici, fie greco-orientali. In Turcia avem şi 
mii de Români, cari sunt viohamedani\ dar ţin 
cu strajnicie la limba lor, spunând că legea lor 
e a lui Mohamed, nu a lui Clnistos, dar limba 
şi sângele sunt româneşti. După obiceiul tuturor 
gazetelor, dăm despre întâmplările din Sibiiu şi 
împrejurime ştiri mai amănunţite, precum fac "a- 
zetele noastre din Arad, Braşov, Orăjtie, Cluj, 
Lugoj, Oraviţa ş. a. cu ştirile din ţinutul lor.
Toderaţ. Pentru numărul acesta a sosit 
prea târziu.
Rîvmic- Vâlcea. Tot asemenea,
J. B. în Toarcla. Pe ce motiv veniţi, ca 
să cereţi publicarea unui astfel de răspuns iu
f.aia noastră? Adresaţi-vă la foaia, unde a apărut 
articolul respectiv. D e altcum, sunteţi cât se 
pcate de rii, şi uniţii şi neuniţii din Toarcla. 
Cu toţii meritaţi o dojană cum se cade. Şi asta 
credem, câ v i va veni, atât dela Sibiiu cât şi 
dela Blaj. Altcum vă faceţi cu totul de râsul 
străinilor.
George Pof) in  Sălişte. Fonia D-Talo 
Nr. 7 a venit înapoi cu observarea dela oficiul 
postai din Sâlişte: vissza, elutazott. (Adresa res­
pectivă e la noi.) Do aceea am oprit foaia. 
Dar cum vine posta din Silişte să trimită ziarul 
înapoi, observând, ci» D-Ta eşti du» din Silişte? 
Po ceealaltă parte eătră D-Ta zice, că nu ţi-a 
nini sosit nici o foaie. Trebue că la posta D-Voastră 
nu sunt toate In râiuluială, despro cecaco am au- 
j tit şi dela al|i abonaţi, cari lucit nu primesc foaia 
totdeauna regulii. Ne nr plăcea — ba aşteptăm 
chiar — ca fruntaşa comunii Sllişto să pretindă 
rânduiala cuvenită «loin oficiul postai. Ar fi 
pcaia lucru prea bătător la oclii, ea chinr şi 
contra oficiului postai dintr’o comună curat ro- 
mânenscA «a fim siliţi a face arii tare mai sus.
Ionel. Material de acela avem foarte mult. 
Dar o să vc*dtm.
Săcildate. Ponte veniţi cu vre-o o«’.'!/.!’«! pe 
la Sibiiu, do pildă po dupii Paşii, când apoi am 
putea vorbi mai dmpmnpc n.*upm celor amintite.
A lex . Ţăran fn l'oitec. Controlând o 
fienmă de ecri«)ri, am dnt şi presto a D-Vomtrn din 
care cu pil cern aflăm, cit Intru comună cu KJ2 ' 
de caso sunt -11 de abonaţi la diferite foi. La­
udă tar.tnilnr dornici de carte, precum şi condu­
cătorilor lor! Câtă deoM-biro însă fnţă dc comu­
na vecinii, und«», «lupă rum spuneţi, deşi sunt 
la 1 000 de cnee, abiu vr'o 20 dc ţărani au foi! 
Dar, credem e\ şi ari apucă pe calea cStră lu­
mină. docili că -ponte ceva mai încet Vina o 
ponrlâ «le»igur conducătorii acestei CTinune.
S t r/an Boemi, America. Când mn pri­
mit seri.-ctmn. abonamentul s’a fost reţml.n cu
1 Martie pe un nu de zile. Am adaos la adresă 
şi ,'>n. IIuJ miii“. Ci edem că vor fi so.dt do 
altcum ;i ceilalţi numeri. Pentru miîrcilo primite 
am dimii un eftlindnr.
Vasilic Nechi/or ín S. Am trimis din 
nou numărul reclamat. I)e aici merge totul in 
rânduiala.
ù . S. fn G. dc sus. Abonamentele tri- * 
miţe primit cu mulţumită.
George Sârăruţ in C. Cărţile comanda­
te s'nu trimis in 10 Martie n.
Petru Nicuta. Adresa dorită este: Victor 
Tordrfşinnu, Sibiiu, strada Şcolarilor Nr. 4f»
At. Tudor, Bucovina Am avizai oficiul 
respectiv, do unde credem că nţi primit deja pa­
nă acuin ráspunsul dorit.
George Gligorc, America. Foaia sa  
socotit şi trimis cu începere delà 1 Martie. Dc 
asemenea am trimis şi un călindar.
George Bálint ín T. Dumninia de ce 
n’ai scris titlul càlir.dnrului cum «e «jade? „Că­
lindarul Poporului8 şi „CălindarulP o p o n d u íW  
mân« nu c tot una. Noi ţi-am trimis pe cel din 
urmă, cum ai scris. Altul nu mai putem trimite 
pentru banii aceia. Ua Dumniata n’ai plătit atunci 
mei poşta pentru calindar.
^ • r u  Cadar l. C. Preţul se socoteşte 
trupă mărime.
. . foan / / ondorcan in P. Te rugăm a 
tnnnte inapoi foile acelea, că şi aşa ne sunt de 
bp;I. In afacerea ceealaltă o se ciutăm, să ve­
dem ce-a io-t.
Tender Ijurtcan in R . Nu credem. Xu-
mai la bánd -e r«c&te folosi.
r  i  ^ S.an tn v - De aici jfoaii.-. 
Dumnitale pleaca J 0, seara sau cel mai tW .a -
W i  dimineaţa dunpreună cu celelalte foi. In-
treaba la poată: cum se poate ca în Veza de
lângu Blaj sa capeţi foaia numai Marţa şi Mercurea: -
O. Petra în I. Scrisoarea trimisă a sosit 
prea târziu.
. ~  Pet. ru, Zundrea, covaciu, Sirinia. Foa­
ia Dumnitale Nr. 10 a venit înapoi fără nici o- 
observare. Dm ce cauză ? Ai ştire de acest lucru ‘r ' 
Am trmus-o dm nou la oficiul postai de-acolo.
G. B  în Felmer. Scrie-ne mai descurcat 
asupra celor iutâmplate.
N . Trifu în Marg. vi. Cartea dorită s'a 
fost trecut cu vederea. S’a trimis acum îndată
G. M ărginean în M. A fost greşeală.- 
Ia mijloc. Calendarul s'a trimis în 6 Martie n...
Nicolac Careba în D . Am' trimis din 
nou numerii 8 şi 9. Dar să vede, că la D-Voas­
tră s'a schimbat posta ultimă. De ce nu ne- 
scrii asta?
Georgc Duşceac, Bucovina. Calendarul, 
de părete se dă in cinste la toţi abonaţii cei nou' 
Cele două exemplare „Călindarul Poporului“- 
s au trimis de aici în 9 Martie n. întrebaţi la poştă.
D u m tlru  S u r  du, America. Adresa b'z < 
îndreptat, iar numărul 52 trimis din nou.
Teodor M agiar in Suot. ung. Incur- 
eala s’a făcut, fiindcă Dumniata ai trimis bani? 
cu un mandat vechiu.
Ioiof Ş t  hibei in  Ai. Dc aici foaia merge- 
regulat, împreună cu celelalte. Dar do ce uu> 
ne-ai scris, care nuinero nu le-ai primit do loc? ' 
Dacă le mai avem, s’ar fi trimis din nou. — 
li» lucru ciudat, că din mai multe comune am. 
primit reclamări, undo ni-so spune că cutare >au- 
cutcro primeşte foaia cu o zi sau douft mai târ-- 
ziu dccât ceialalţi abonaţi din aceiaşi comună.. 
Noi declarăm aici pentru toţi, că foile se trimit 
la olaltă toate. Do vină ponte fi numai posta, 
care să vede, ca nu le împarte pe toate Intr’o zi..
Bucur Şogan în B. Cele trimiso au so­
sit atunci prea târziu. Cu altă ocazie scrieţi mar 
«le grabă.
JVic. Tomtci. Costă la olaltă 3 coroane..
loati Gesman in B, Pentru pieselo’ tea­
trale do Km. Suciu, ndresaţi-vR autorului In Mu­
gurei (Mngtre, u, p. BurkGs, NnpykukiUlom). 
Celelalte o să no interesăm întru cât se poate.
/ .  Voina în T. Sosind banii la olaltă 
cu cei pentru Călindnrc, s’au trwnit cu vederea 
cci pentru Foaie. Acum s’a regulnt totul şi tri­
mis numerele ce mai avem.
Celelalte răspunsuri, din lipsă de loc?. 
se vor da in numnnil viitor.
Redactor resp.: Nîcolae Bratu. 
Editura şi tipanil „Tipografia Poporului*.
Loc deschis.
Pmonnolf». cnri adesea sufăr Je în— 
gpeunări de stomac să pot
cura, dac4 cu o jumătate de oară înainte de 
mâncare iau 1 — 2 lingure dc apă amară 
Franz Josef. »Apa Franz Josef natu­
rală €, după cum scrie Prof. Dr. de Nu?sbaum 
In Miinclien, »are c-fecl iute, fără dureri; adesea 
chiar şi la folosirea în do.?e mici au avut rezul­
tat uimitor«. .Să capătă in farmacii şi in prăvă­
liile do apă. minerală.
A tragem  a te n ţiu n e a  cetitorilor nos- 
stri asupra inseratului fabricei de lumini 
şi săpunuri M e ltz e r  din S ibiiu . Aceasta 
firmă e una d intre cele mai de frunte în 
ţara întreaga. Cum părătorii sunt serviţi 
cât se poate de prom pt şi conştienţios. 
Mai a i  seamă lumini pentru sărbătorile- 
Invicrii, se pot cumpăra a i  preţurile cele 
mai ieftine.
ANUJNT.
O bivoliţă de 5 ani cu semnul: urechia 
stângă tâiara, din comuna Galaţi ‘lângă Făgă­
raş', s’a pe.-dut din Decemvrie 3 911. Ceva urmă 
s’a gi?i; în comuna Hundrubechiu, unde a dur- 
mit doui nopţi. Cercetând a-i da de urmă mai 
deaproape, nu s ’a mii găsit. Cel-ce va şti şi va 
afla această bivolâ, să facă cunoscut primăriei 
din Galaţi, de und*» va primi premiu. 509 1—l




din 1 M artie a. C. se află în
; Sibiul, strada Măcelarilor tir. Z3,
vîs-â-vis de postii şi „A lbina“.
Publicaţiune.
Biserica rom ână gr.*cat. din Vurpăr
<com. Sibiiu) dă  în a rândă  ţiglăria aflătoare 
lângă com ună in partea hotarului numită „După 
cepe“ cu un terilor de 800  st. □  in licitaţie 
publică, ce să va ţ'nea In 14 Aprilie st. n. a. c.
■ în localul şcoalei conform condiţiunilor formate,
-  cari 6ă pot vedea in ori-ee timp In cancelaria 
Tiarohială. î*04 2 3
Licitanţii din preţul do strigare de 200  
„-or. au a depune un vadiu do 2 0 #/o- 
V u r p ă r ,  la 11 Martie 1912.
Valeriu Deac loan Siara
paroli gr.-CiU. prim-curnlor
La C roitoria  U niversală
I. PETRAŞCU
slr. Clsnadicl 30 SIBIIU slr. Cisniidlei 30
M»i zilele trecute intră în prAvidia 
mea un tinir, mm curioî* In felul lui. 
K1 doreşte *3 şi facă un cowlum de haine. 
P ir  cu in*u;i nu şt'nm, cum sa’iicep iă-i 
iau mai liine mftmin», at&t era de curio.» 
ace-t om. Cu tonte nc«*tea, intft cum »’ii 
(•(•primat rc.-iKTlivul la o «Sptlmânn dnpX 
nr<i!i:
Ave-am un un/tir mai pireat.
Iar celalalt mai ridicat: 
t Destul cusur pentran thleâni. 
Pelraşm, cu metodul său.
Aii i-a ol'tit. încât sc iori 
C,ht , , l  mai oHu 'nfre feciori.
Nu uita
stimate cetitor, — I» comande saa tot 
felul de alte cuinpirări, iAcut* In a n u  
unui inserat cetit In foaia Doistri, — 
a aminti fl spune, că despre lucruri]« 
comandate sau cumpirite a! cetit în
Inseratul din „foaia Poporalul“.
Prin aceasta contribui ;i D-Ta la ri»- 
pindirea ţi liţirea foii noastre, iar p« 
de alt* parte rei fi serrit de grăbi, ftri 
ea aceasta sS te coste cats mai nnlt
Vinuri de masă ssceiente,
iitra cu 56 şi 60 fileri la cumpărare 
<de cel puţin 50 litre ofere negustoria 
57 e i_  de vinuri
J O S E F  S O H U L T Z
Sibiiu, strada diezului 20.
Nr. :u : t  i ;*l «ni 3 - 2
Publicaţiune.
Comuni» A vrig oxnrdndon/ă m oara m cu 
M»le |h' rnkii licitnţiunti publice, ce fi» vn ţinea 
in jo  A far li, njt.> la «V oare a. m. in c .w e -  
laria comunali, pe periodul (lela 1 Mniu 1912 
■jiSni» In 30 Iunie 1913.
I’rcţtil Ktrigririi 3000 cor.; vadiu 1('%- 
('ondiţiunilc mai denpronjHS ni pot vodca 
In («nbscrişa primărie.
A v r i g ,  in fl Martie 101'-*.
P r im ă r ia  com unala , 
ftăduţiu, notar. Spârlca, primar
„însoţire pentru valorizarea laptelui“ în Săliste.
Convocare.
M em b rii „Însoţitei pentru valorizarea laptelui" în Sălişte sunţ invitaţi la a
V-a adunare generală ordinară
care eii va ţinea în 30 Martie a. c. st. n. la Î l 1/», oare a. m. în sala de şedinţe a comitetului 
parohial din Sâliţte cu următoarea - . ‘ r
Ordine de zi:
1. Deschidere şi constituirea adunarii generale, numirea unui notar şi alegerea a 2 verifi­
catori ai procesului verbal. ..
2. Prezentarea rituaţiunei financiare sumare (contul bilanţ şi contul profit şi perderi)peanul 1911.
3. Cenzurarea acestor conturi, hotărâre asupra lor şi ab3olvarea de răspundere a direcţiunei 
şi a comitetului de supr&veghiere.
Membrii cari doresc n lua parte la adunare cu vot dîcisiv sunt poftiţi a-şi depune libelele 
de membru la ca3sa primăriei comunale din Sălişte pa lângă revers pană în 29 Martie a. c. st. n. 
la 12 oare m.
Sa aduce la cunoştinţă publică, că însoţirea a avut cu finea anului 1911, 421 membrii, 
de ieşit nu a ieşit nimeni, şi nici părţi fundamentale nu a’au abziş.
Părţi fundamentale pană la finea anului 1911 au fost subscrise 421 în valoare nominală 
de 16840 Coroane. • ~ i
S ă l i ş t e ,  in 12 Martie 1912. D i r e c ţ i u n e a .
Active Contul Bilanţ Pasive
-— —------- ---  • ------ - " ’ ' Cor. b. i Cor. b.
Depunen* la ca »sa de păstrare Sălişte 8,276-59 1 Părţi de fondare . . . . . 6,559-26
Depunere la cassn de păitraro poştală 113-74 Fondul de rezervă .
56 77 ;; Diverşi creditori . . . , . , : . . 7,160 79
Divergi debitori 7,028-71 j Dotarea statutară a fondului de rezervă 269-55
15,475-81 15,475 81
S p ese Profit şi Perderi Venîte
Preţul laptelui fu m i/a t .......................
Spese dc adminiatrarc . . . . .
Salariu m ă ie s tr u lu i............................
Interese după părţile do fondare 
Contribuţie «>n»rial& şi comitalen-ă .
A m ortizări..............................................







l.tiOO —  
2(>9 r>r.
20.0 t.vor.
Preţul uutului vândut . 







loan Pavel m. p.
S i l i ş t e ,  Ia :il lK-o-mvrie 1!»11.
Direcţiunea:
loan  Chirca i". p< Constantin Hcrţia ni
r i i-Jc iit*  c t» n d in v to r  fldniin iM ruti**
P etru I. Comşa m. p. Dumitru St- Ilcrţia m. p. loan St. Banciu m. p.
Subermunlul conciliu do Miprnvcu-hicrv am osnmmnt conturile prezente şi le am. aflat îa 
regula {x In ronH>nan|n CU rcpiMrelc In^ţirei. .
S n l i f l e .  In 12 Martie 1!H‘J. .
Dum itru Lâpădat m. ]> Potru G lura di. p.
Constantin Crlştiu m. p.
N lco lnu  H onţlu m p 
prr/idrnl
lullu C rîşon m p
r n  « ' i 1** m **
•.VA4%- -' ,J3b r*ft .
- is .
J
Ca lecunoscute de -cele 
mai liune oiii pentru cară de 
^ povară recomand
Osiile patentate şi cu găuri
„l„ tnolo. cari M  4 » .  .r î*» W . p î -  » » « .  ţi ^  to." “  “
trăinicia osiei c îndoit ac marc.  ^ .
. J l . 1 R î B C r E K  
et2 1 - 3  prăvălie de fer în Sibiiii. ^
P R O S P E C T E  ş i  o f e r t e
50S 1—
Fraţii Karczag în Budapesta.
La cea mai mare înaintare în prezent au^ ajum‘ ■
Locomobilele p e n t r u  păcura „EO&
(„Eos“ H ochdruc 'k-V lerlakt-R oholokom obil)
, ........................................1
Cu informaţii şi oferte gratuite serveşte 
cu plăcere reprezentantul-
M .S C H Ö N B E R G E R
S X B I I X J ,  Piaţa Hermann Nr. 8.
cari sunt patentate şi au toate avantagiiie 
motoarelor Diesel.
Cea mai ieftina  şi mat sigură putere  
m otrică. -  Spese pentru  o putere ; de 
cal pe oară  num ai 3 f ile n . Nici un 
aparat de aprins. — O ri-când şi m o­
m entan gata de lucru. -  P en tru  .m - 
b lă tit  deosebit de poriv it. — Condiţii 
avantagioase de plată.
P * .  13 FOAIA POPORULUI s» i i
Te doare ceva?
A t t i n c l  f o l o a e ş t e  « .F lu id u l  E l i » "  
ţ i  „ P i l u l e l e  £ l » u '‘ « le la  a p o t e c a r n l  
d e  c u r t e  E .  V . F e l l e r  î n S to b iC H , ; 
C e n t r a l a  N r .  1 2 2  (C ro a ţia ) .
I
I. Renumitul „Fluidul Elza“ alui Feller
e, după experienţele noastre liniştitor de 
dureri, vindecitor, încetează durerile; re- 
p«de ţi figur vindecă reumil (spuro), slă­
bire de nervi, junghiuri în coaste, in fiu* 
enţa, dureri de cap, de din|i, de «pate, 
amorţeală, durere de ochi, migrenă ţi 
multe nepomenite aci Fluidul Elsa alui 
Feller e folosit cu efect fără piireche la 
riguţală, catar, dureri de piept ţi gît ţi 
morburi din curent ori răceai*. Adevărat 
o numai dat** pe sticlii esto numele 
„Feller“. 12 sticle mici «iu 6 mari, 
ori "2 sticlo special*», K 5, franco.
II. Ve#tim apoi. cfc lumea f.Jo«e*te cu efect 
distins ţi sigur Pilulele-Khnbnrber de mâ- 
nat alui Feller, contra durerilor de sto­
mac, spirciuri, lipă  de poftii, arnuri de 
fiere, grraţi, anicţoali, rigileli, hamoroide 
ţi alt« conturbiri de miMuire. 6 cutii 
franco cu i cor. — Să no ferim in«ă 
dc imitaţiuni ţi i><( adre«um acurat aja:
£njeu V . feller, a p « i«a r  <c « r i t
In Stubica, Centrala Nr. 122 (Kronţia).
I i k  . 
S ta r t
O n  
Ort» .
Preţul bucatelor
In SIBIIU Ia 10 Martie et. o.:
. . , . Cor. 16,— p la t 18,— da im tolilit
Cwtofl .  i [ • ,  
Vfceole i
N to i Hr. t  . . . 
■ ■ * • • • 
. . . . . .
s . n i f l t .................
Osanut da pere . , 
iM  imrt . . . .  
iAa i* Icaînl . . , 
t t a  £m loalcJ te?>t ,
y  ^  •
d* foc ««rialitf „ 
. .  . fictile . 
h b l  nC itl . . ,  
syitt a riiu r
13,— i» 14,— • •
11.- »♦ 12.— ¥ n .
• 8 , - • •
U.KO • 12.— • •
M 4 — « *
1».— 9 •
•» lk 100 cVile
Sb.W) Sa' ,K ) m 9 9
54,00 0 ?<.C0 * • j)
î & a - m U 2 , ~ ■ p 19
m 1 r.2,~ 9 •
6C4— m P • •
p v - m ( * 8 ,- • • •
10^,— p 104,- P »
6«,— 6 6 ,- 9 n
A - * «,40 m 9 *8,70 « 9,— la ntt. co l
7,60 n 8 , - P .. 9 92.2b 
122
2,30 U litru 
2,20
bJM dt ritt re pi C«r. 1,40 p ici 2,— ta clQa
! IrfH l
. .  r«Te . ; 
D«A, 10 taciţi 
Ca f& tru  da »it! 
C i r » t  d* cal . .





i f -2 _
1,60 
- ,5 0  
2 — 
1^0 ,
In BUDAPESTA in 20 Martie et. n.: 
«ria d« Tba 78 efcilo Cor. 11,4*. ptsă 1102 Îs 60 ehife
79
8Q.













9 . - n  tt m
U 100 düio 
■ > >
ţ l x l a ţ l  d* le h rs t  C. 146,—  f l s i  ISO,- 
» » triioSc » 156,—  » 146,-
JSrd U^iţsU p*:tra ă s tu i G. 1,60 piai 1,67 la ebilo 
» * » unu  » 1,60 > 1,80 > >
. . . . . . .  9 " ■,  f " ” i ““  )  .
Preţfll btnilor in 20 Martie n.
S'iJWrl . . . . . .
îl/ *  Lai, t i n i « . . . .
l£ 3  Lai, cr{izt . . .
torseţti, aer . .
! *0*4 ftMiixfi «BfltEeţti 
r.C auar*, a u .  . . . 
lt&  ,  tini» . . .
jgSţOlftCB . . . . ,
IOC BsbU rcMfti, kirb«




















tU , 25 ‘ 
Î45 ,-
Târgurile de ţară. |
(Z:ua-târR\irilf>r e «lupi calendarul vechili), j
17 M artie: Blaj, Ghierghio-Sân-M i- ! 
clăuş, Halmagiu marc, Hcjasfalva, Mc- 
hadia, Ruşii m unţi, Sântă-M ăria, Săsciori.
ÎS M artie: Cermeiu, Gyertyâmos.
19 M artie: B astia,' Bozovici, Canija- 
mare, Cetatea de baltă, Chirpăr, Cittc-Sâu- 
Georgiu, Cohalm, Marcod, Mociu, Ocna 
(com. Alba-lulia), O lpret, Petrişiu (com. 
Bistriţa-Năsăud).
20 M artie: A lba-lulia, Cernatul de 
jos, Huedin.
21 M artie: Poiana-sărată, Sân-Paul.
22 M artie: Arpfiehat, Drag, Eted, Tăş-
nad.
23 M artie: Vurinloc.
24 M artie: Beclean, Birchiş, Hida, 
Ilia, Kekes, Viştea de  jos.
25 M artie: Hasm aşul Lăpuşului, Lă- 
puşului, Lăj>uşul românesc.
27 M artie: Crasnn, Jimborul mare.
28 M artie: Braşov, Cojocna, (3uciu, 
Sântâm ăria-dc-Piatra (Ko-Boldogfalva), 
M ilgheritş.'
30 M artie: Halm agiu, Uioara, Vinerea.
31 Ma r t i e :  B aţon.
1 Aprilie: Agvîrbiciu, Borgo-Prund, 
Ciuc-Scpviz.
2 A prilie: D ebreţin, $omortin. |
3 A prilie: Porumbaail*inf. !
PublicaPE de lîcîfatiune m ta n i l î .
l e  baza planului de edificare'ţi nreliftii_
nariului de ape?e in guma de 5596 cor. 71 fa ; 
din care să eubtrage mat+rialul brut, ce-1 dă co-  ^
muna bisericească 8'cotit în 1320 cor. ţi mobi­
liarul din ţcoală . socotit în 324 cor.’, aprobate- 
de Măritul Conzietor Archidecezan sub Nriit..
i<073/1906 Lpitrop. eii publica prin aceasta li_
citaţie cu oferte închise pentru darea în între­
prindere a zidire! şcoalel gr.-ort. constătatoare- 
din o sală de învăţământ şi 2, odăi mai jnief,--. 
ca untoiamară ţi cancelarie ţi apartinentele ei 
din Ilimbav, ct-itul Nocrich (Ujegj-haz) protoprez- 
biteratul Agnitei. Cei ce vor s& ia aceasta lucrare— 
in întreprindere au a’ţi. trimite ofertul lor pană-, 
la 2 °  Martie, st. n. a. c. oficiului parohial gr.-ort J; 
din Ilimbav poşta ultimă Mârpod, împreună cu.- 
valiu «le 10*/,. In loc de bani numărări pot sâ 
fio ţi hârtii de valoare: libel de depunere accep­
tate ca valabile, ori o declaraţie ca de câte orr 
va aveii ga primească ratele de plată, pe jumă­
tate eă învoieşte a i eă reţinea ca cauţiune- 
până la terminarea lucrării. Planul ţi prelimina­
riul ie apese, precum ţi condiţiunile aă pot vedea 
la oficiul parohial gr.-ort. Ofertele au să conţină 
declaraţiunea, că oferentul cunoaşte rondiţiunile - 
de licitare ţi că se supune necondiţionat acelora..
Comitetul îţi rezervă dreptul de a angaja, 
pe acel întreprinzător dintre reflectanţi in care­
va avea mai mare încredere. • 492 3—5-
Reflectanţii nu au dreptul de n pretinde- 
nici tin fel de apese dela comitet pentru aţter- 
nerea ofertului lor eau pentru câştigarea infor— 




Capital Boolal Coroane 1,200.000.
Tfleion Nr. 1K3. • Postsparcuss» ung. 23,34ft.
societate pe acţil în Sibiiu— I'fagysîebett.
este  prim a bancă  de a s ig u ra re  rom ânească , înfiinţată de insti­
tu tele  financiare (băncile) rom âne din T ransilvan ia  şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: P A R T E N IU  COSMA
d i r e c to r u l  c x c c t i t l r  a l  „ A lb in e i“ ţ i  p r e z id e n tu l  „ S o lId e r itA tll“.
„Banca generală de asigurare“
in tonic conibineţmiiilc. Mai «ipparic mijloccţie: aeiguriri con iri spargerilor, contra
accidenlelsr şi contra firindineî.
Tont»* nrp.te afiuuriiri r Bnnca generala do n,«igumre“ lo face in condiţiilo cele mai favorabile. 
A>-i"urarile pot fare prin orire bancă româneasca, precum ţi la agenţii ţi bărbaţii 
il'j incrcdire ni rociitiţii. — Prospecte, tarife ţi informaţiuni >S dau gratis ţi imediat.
P ersoan ele  cu n oscu te  ca a c v iz ito r i b u n i $i cu legâ- 
tori — p ot fi p r im ite  oricând  în  se r v ic iu l so c ie tă ţii.
„BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE“ dil informnţium gratuite în 
ori-ce afacori d<* asiguram fării deosebire cii aceste afaceri sunt făcute la 
ea sau Ia altă societatc de asigurare.
Cei interiMţi ţe adrt*?eze cu încredere la:
„Banca generală de asigurare“
Edificiul .ALBINA“.
Serviciu so lid , prompt ş l conştlen tlos.-
I P R IM A  F A B R IC A
^ |i tr*niilv*nâ cea. şi reg. privilegiată de
i j; Case de fer şi oţel * iScătuşerie de artă }i constracţie
inattl*tâ cu forţă electricii 11 19-30
B  O I I  D  C  A  C  S l b l i n —I V a g y s z e  b e n
J  Strid* Ficndci (Schsdtdgtae) Nr. 19.










Um  pentm clădiri!
parchete de stejap de
‘ primul r a n g  f i  b ' n e  “ « » t e ,  i n  o r îc e  c a n t i t a t e ,  aduse 
l e l a  fabric» de parchete Neuschloaa 
"liasic* in Slavonia, precum ţi 
*ot felul de scânduri de brad, 
trepte, laţi ş i « te lemne 
T j e n t P U  c l & d l f c  cu cele mai ieftine
« v w c ţu r i r e c o m a n d ă  l i f c r e a x f i  4 9 8  2
G la u z ,  S z i l n to  &  M a c e l a r i u
magazin de lemn de lucru 
Sibiiu, s trad a  Rîulul (Flussgasse) Nr. 6.
O casă 463 1—5
mouă, parter, constatatoare din 2 odăi şi culină,
■ curte, grădină, apaduct ctc. e de vân- 
c z a * » e .  Casa se a f li  In Sibiiu, strada  W achs- 
-m ann 45—47 (Conradswieae). A ee adresa acolo.
Anunţ.
in coniuua Buia să află d e  a r â n -  
d a t  vlxx p & ş u n a t  pentru vro-o 100 
-oi, do 100— 120 jupăre, in care wlo ţi luncă
• de fán. Po moşie epte isvor cu apîi bună ţi
lănpă moşie ţi vale.
Informaţiuni dă dl loan Nistor din
• --Vica-mare. Ml 3 — 8
Aduccm In cunoştinţa onoratului public c i  
tie-ain divclii* «
A V I Z .
a i
î»
prăvălie pcnlnt Văpsitul ?i CttrSţUttl hainelor
xindo v£p*im ţi curhţiin h»ino pentru domni ţi 
•dame, lucruri do niflnl» ţi tot felul do lucrfiri, 
, -ari se ţin de neeaetn brnnşe, po Innpl preţuri 
toarte ieftine, ewcuţio frumoasă ;ţi grabnicii, 
f{upSm onoratul public pontm binevoitorul slu  
sprijin. 470 4 —4
GREGUS şi FINZLER
S I B I I U ,  s trad a  M ăcelarilor Nr. 5.
IVI ar o alegere
in
Vinuri albe şi roşii
21— P re ţu r i  m o d era te .
04 vinurile sunt curate, ic garanteati
__ K .  W i l l i .  . T I U e l i
Sibiiu, strada Urezulul Nr. 7.
Pentru sumai 30 coroane
prep itefe  un costum de haine m u un  p a r­
desiu, dând  mi stofa şi toate cele de l ip i i  
după m ăsură, croiala cea mai nouă ţi cu pust.
ŞTEFAN BINDER
m ăiestru croitor




- '•seelenţi pentru ateliere da lăcătuşi ţi covaci,
i-precum ţi încălzitul locuinţelor, recom andă cu- 
preţuri foarte ieftine 465 8 —10
EDUARD ZIMMERMANN
Sibiiu, s trad a  Trenului (Bahngasse) 14. 
TELEFO N Nr. 230. 
l i n  deposit de T âo zare la  IOSEF ZIMMERMANN, 
Sibiiu, s trad a  Ocnei (Burgergasse).
M OTOARE DE B E N Z IN
pentru înmprinderi industriale şi economice e bine a cumpăra dela o fabrică de mo- 
toare sau prin un om de fach, care apoi stă totdeauna la îndemână, eâod s’ar întâmpla 
ceva piedecă la motor. De aceea nu e potrivit a cumpăra dela agenţi, cărora lucrul de 
căpetenie le este venitul co-1 au ei în urma vânzării, iar celelalte urmări nu-î. priveşte, 
ö n é  doreşte a cumpăra vr^un motor să se adreseze cu încredere la
F abrica  de motoare Ferd. Zaller Sibiiu—Nagyszeben
S tr a d a  F ra n c is c a n ilo r  N r. 6
unde preţurile sunt .cu 30% mai ieftine ca oii unde. 4'8 8—
Se primesc şi esecuti tot felul de reparaturi şi schimbări în construcţie. 
MULTE SCRISORI DE RECUNOŞTINŢA. 7  '
est» ^America „ depozit dc cărţi româneşti
Biblioteca Română to New-York
65 St M»rks Place. 145 4 6 -
Esie dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca­
nada, să ceara m arele şi ilu s tra tu l cata log  al acestei singure in stitu ţiun i ro­
m âne  care pe lângă tot felul de cărţi, no te  m uzicale, şi ziare ce apar în Ro­
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment de in strum en te  m u­
z ic a le ;  fonog ra fe , g ram afoane, plăci şi tuburi cu cântece rom âneşti, cea­
so rn ic e  dc tot felul, g iuvaericale, m aşin i de scris, p reparaţiun i farm aceu­
tice , a r tic o lc  dc toaletă şi alte m ărfu ri de foarte  m are trebu in ţă . — Catalogul 
sc trim ite ficcărui gratuit. — Se dau tot felul de informaţiuni particulare adău­
gând marcă pentru răspuns. — „Biblioteca Română“  primeşte şi mijloceşti şi tri­
miterea de abonamente pentru „Foaia Poporului”.
D ela „B ib lio teca  Rom ână“ sc poate com anda şi „C ălindaru l Poporului" pe lg !2 .
îngrădituri uimitor de ieftine! Invenfiune senzaţională !
Nenumărate scrieri do rocunojtinţă do- 
5  vcdesc superioritatea noiutrecută a
\ împletiturii Hungaria
5 . . . »  “**9 G—12ţ  patentata.
3. SJ fabrică numai din sftrmă suflată cu
I  zinc! Nu « dc lip*ă să fio văpsit. Preţul per
* metru cvadrat 30 fileri şi mai sus.
Să poate procura la sigurul fabricant:
Alexandru Haidel<kef
B udapesta V I I I ,  U I 6 i  ut 4 8 / 8 4 .
Atelier de curelărie, şelărie şi :o<erâne
O R E N D T  G .  &  F E I R I  W .
(odinîoarî Societatea curelarilor.) ~
strada C isnădici 45. S IB IIU  H e l ţ a u e r j a s s e ^aug -------------  -------  • -
ra s a
- a rtico le  de galan terie  cu preţurile 
L e ' , :  de l i n i ,  c u rele  de cusut Şi le8a ,, SRy 0 «
^ p e r m a n e n t  m deposit. . . *«
- r-oaratura lor se execută prompt şl ieftin.Toate articolele din branşele numite şi reparatu
Liste de p retu ri. Ta cerere, se tr .m iţ tranco. ^
Comande prin pos«  ^ “ ^ i ' w t i n e  p in «  I .
cai ,  coiere
Pa*. 14 FOAIA POPORULUI 2íf. I I
Dottă calfe & zidar
ţi 2  î n v ă ţ ă c e i  se primesc la Joan 
G avrilă, mSfc-tru zidar In ORLA.T, comitatul 
Sibiiu. Doritorii să se adreseze cât mai de grabă.
Se caută morar
Ia o moară cu două petri, mânate eu apă, într o 
comună fruntaşe din jurul Sîbiiului. Informaţiuni 
ee dau la administraţia Foii Poporului, de unde 
te poate primi adresa. Pentru răspuns a i-e adauge
o marcă de 10 bani. f06 1—3
De vânzare.
SS află intr’o comună românea.scă de vr’o 
1S00 de suflete, în jurul Sibiiului, o m oară 
cu 2 părechi de petri, care vine purtată cu mo­
tor de benzin de lGcai, sistem Ijingen A Wolff. 
E  instalată bine şi cu toate ce aparţin unei mori. 
Poziţie foarte bunS. Se vinde din cauze familiare. 
Doritorii s i se adresîze la administraţia »Foii 
Poporului“, de undo vor primi adrera. Pentru 
r&puna a .se adauge marcă de 10 bani. <86 3 - 8
5  V E R I
3 de Boznn, 2 Berkshire, cu certificat, de un an 
de zile bătrâni, .-unt d e  v â n z a r e  la
*'S Rllrnlao râm n ian n  3—3Nlcolae Câmpianu
in Moha Nr. 212 (comitatul îfibiiu).
Maro succes
•o !■ „Fcaia Poporului', nada tntl
Mtit* d» aii dt ptr»caet <1* pr*tmijd«a»a, 
dia loau ţlril» ţi die toata cercării» locial«, 
Uit ItuUftBţA cil ţi popor.
D« aceea „Foaia roporotul“ titt cel 
■ai potrivit organ peatni publicarea a tet 
(•toi da isamu: peotro ocuparea tas tio- 
tarta ca oi por!, apoi pentru riaiiri, ar&adiri, 
ruapiriri, dnciideri dt pririUJ (I alt« ia* 
ttttnlhiaJ, cca |i anusţarea a tot ftlnJ dţ 
airfcri ţi artîeli ca trebueac pertoaaelor 
alafuratk« ian is ianili«. — Inforeaţii ua* 
pra prafului (suratelor H dau cu plfctr* la
t ] A d m in U tre ţln
„FOII POPOBULUI“.
n1 -....  -
Mi 19-24 M i l i o a n e
rclo'ife contra
T U S E I
râ g ^ iş e le l ,  c a ta r u l u i ,  f le g m e i,c a -  
=  t á r u ln i  b r o n c h i a l  ţi d e  j jâ t  — I
ale
Caramelele de piept
K aise r cu„ Trei brzzi‘ 
n AC A atertate dela raedici ţi priTaţj
DlluU int5rit* Prla n5^ i  public!jraraiit;azi eccctrul sigur.
^«mboanc fesrte  bune şî gnsfiasi.
1 pachet 20 şi 40 bisl, I JoU 60 buL
Se a p  i i i  ic toate apotecele, drc,periile - ii 
friTă£&  ce coloniale cu i de frunte.
De vânzare
e*tc o  c a s ă  conrtătBtonre din 0 incilperi, 
curte ppaţica-ă ţi o gTădină miră. Venit anual 
ftOO coroanc. 46') 3—3
A *e ndre«a: Sibiiu, Str.vla Tiunijonilu 
(Sacxiganic) Nr. Ti.
Cement de Beocsitt
se află ieftin d e  v â n z a r e  in Sibiiu, 
Bahnhofplatz Nr. I. (lângă gară). *e9 4—i





Toate în lume se  scumpesc!
pAnta, carn ea , chiria ca sa i, — numai pApucll şi c h e te le  esecutate in atelierul lui
Vasilie Ban u „Cisma mare roşie"
1 dupl cura sc numeşte privilia lui, se ieftinesc i e i  45 _
P A n t r i i  P P ?  Pentru c i accavti renumiţi pr&v&lle de Tnc&lt&mlnte s ’a  
«  măr,t In t a s a  proprie şi la fiecare pâreche se trage jos
chiria. De aceea el poate lifera p ip u c i buni şi trainici pe lingă preţuri ieftine.
VASILIE BAN SIB IIU , Strada O cnei (B urcergasse) Nr. 7 .— ---------------  C a sa  p r o p r ie .
D um ineca  dasch s pftnA la iO oare înainte de am eazi. __
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PAKA ACUM.
Andr. Rieger
Fabrică de m aşini 
P ră v ă l ie  de  m ă r f u r i  de fer 
P răvălie  şi depozit 
de lem ne de lucru
Sibiiu —  Nagyszeben.
oferează  foarte  ieftin:
jViateriale pentru zidiri
Traverse,




452 tî— 6 etc.
Lemne de lucru 













PRIMUL ATELIER DE MAŞINI
în OCNA-S1BIIUL.UI
A'Jurrm la cuuoţtinţS onoratului public, cX ne-nm mărit atelierul nontru dc maşini,
în mn- |iriinim »i i<xcrutiim tot felul do maşini speciale ţi agricole.
Anume: motoare, mori, garnituri de îmbl&tit, precum
ţi npnducturi, instalaţiuni de lumină electrică,
consţpucţiuni de fer pentru edificii, cu preţurile cele mai
moderate. „Cu toata «tuna:
BUZDUGHINĂ şi STANCIU
472 3- ” Ocna-Sibiiului, Sospatak utca 6.
m
Aulco!
Ahir'íÜa de tii.<i 
a i  iDnPüri.
I>a tui*. rign ţalS  ţi Intre «oara a jn ti 
■Igor ţi reped«
Pastilele de piept ale lui Egger
au im aür.irabil ţi ou strici pofta de roâocari'
Un carton 1 cor. şi 2 cor.
Carton de probi 60 fll.
Depoul central:
farmacia „La pafatta“
Bndapest, VI., VÄcri körnt 17.
In Sibiiu ei poate căpăta la Goido Fabritiua, Carol tforsoher, Oarol Müller, E. 
Bummler, Karl Pissel, Angngt Tentsch.
In Seb«f la Wilielm Lederbilger ţi Lndvig Binder. S88 25—86
Trăiască
Futilele Iui Egger 
mi icipari iute.
H I
A N TO N  J U R A T S C H
pan to fa r  pen tru  domni, dam e şi copii
SIBIIU, strada Urezului Nr. 11.
Recomandă in atenţia onoratului public din loc şi provincie 
prăvălia sa de încălţăminte
pregătite în atelierul său, după cerinţele modei şi ortepediei, cu preţuri foarte moderate.
Reparaturi ex ecu t Ieftin i 491 3—
Totul se pregăteşte in atelierul propriu. ; Material prima calitate.
Preţurile cele mai moderate. ; Seviciu prompt.
Nr. 11 flOÄt» BOPORULOI P*£ 15
De vânzare
o  c a ii cu G odăi, 2 culiae, 2 curţi, piv- 
. liţă şi altele, e pentru ca.« do moarte de vândut. 
: s t o l a n o v i c i u ,  la „aJbina“, înapoi 




SIBIIll, strada Euşteritei Nr. 81
(aproape de para)
şi [397] ÎS-
5IBIIU, strada Sării tir. Z3.
recomandă pe Bfîntelo sărbători
f r ito i foarfe bonă ?i mai feffină ca ori nade.
Vând ţi cu sacul comercianţilor, pe lângă preţ
Rugându-mK de cercetare, semnez 
Ca toatt stima
PETRU MOGA






CROITOR DE BARBAŢI 
5IBI1U, s tra d a  C isnădici Nr. 12, 
recomandă p. t. publicului 
celc mai noue sto fe  dc p rim ăvară şi 
vară In m arc  aso rtim en t
n o u t ă ţ i l e  »»«-
io tlte  chiar acum, p en tru  haine de 
b lrb a ţ i  s to fe  eng lezeşti, fran ţuzeşti 
|1 Indigene, din cari sc execută după 
ni fi sură ccic mai modcrntf vestminte 
precum: Sacko, Jaquctc , şi haine dc 
salon, cu preţuri foarte moderate.
D eosebită a ten ţiu n e  merită nou- 
t l ţ i le  de stofe pentru pard isiu ri şi 
„R aglnm “, cari sc află totdeauna In 
deposit bogat.
Asupra reveren z ilo r confccţionate 
Jn atelierul meu, imi permit a atrage 
deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
fi teologi absolvenţi. — In cazuri de 
u rgenfă confecţionez un r în d  com ­
p le t dc haine în  tim p dc 24 orc. — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felul de articli dc uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă.
Cetiţi şi vă miraţi!
Octii» de fatal «cest» nu mai ai in viaţi!
»500 de obiect© numai cu 450  K.
1 orologiu de predau»« aurit, ca lanţ, pentru 
rar« >e di *annţi de 3 ani, o cravati elegant! dte 
mlta*i, U oodi. 3 batiste, 1 strtluct >«• peni 
ftlrbaţi, cu peatri acompl imitati, 1 
. podoabe femeie»ti elefant«, 1 fmm°i coUier de mir 
;Jir,tir. orientale, podoabe feme>e*. ta “
copcii liberi, 2 braţare drgant*. 1 J* **“£
.'rurnoji cu copcii libere, i 
.tunar pentru ţoale!*, I portofel de pete, p* 
d* botoni pentru tnanjeu din aur doubt* 
c a  copcii liber., 1 foart. elefant tlbwn P < ^  “«* 
-itrat..« ctle mai fnunoas. r^ urn ale Inmn, 8 
obiect» comice, bas« de distracţie P*®*™
. a ltrtn i deopotrhri, 1 carte practici Pţn^?
7 d*nţi de dragoste intre d a m «  şi domni, 20 de °^ }*
,  3 ,  corespondenţi ţi »firi de acestea Inci 500 de obuc*« 
^«cesare Intr'o cxsi. — Toate icestea, ca toi»te ca 
. caşul ungar pllteşte sama aceasta de bani, se pot 
c4pit» numai pentru 4 cor. 50 Obiecte« sa 
-Tt»it cu rambnrsi, ori cu trimiterea înainte a băni­
ilo r P* «dre*a: (3») 8—1
Wlsutr CentraJ-Ver*a*<tf!*s*
P. LIJ8 T , Krakau tfr. 6*8 .
NB. One comaedi 3 pachete, caplti rabat 
PriaMU Pentrn cel necorispunîitor.
301 20—30
Maşina de cusut din recolul al 20-lea.
C u m p ă ra ţi d in  p răv ă lii n u m a i dola 
=  f irm a  n o a s tră  şi de la  a g en tu r i. =








in haine cu gust
Preţurile mele 
ieftine şi fixe
sunt cunoscute şi necunoscute
do aoeca o In interesul fiecăruia, cu Bft cumpere dela mine 




' SIBIIU, strada Cisnădiei
Cruţaţi şl Vă încercaţi norocul I
In 1 Aprilie lozurilor de Tisa
Ci o n  n n n »  mn‘ nu eâţtisun , ,  I 0 U 1U U U  —  In miuih iU4°jo interese. 
10 cor.
In flecare »n ;i adnr pe 
l io r i  toate aro»tei fi
4 8 rato lunare de rütu
va fi prima 
tra g e re  a
ou i afara dc 2 r;\}ti^uri 
principale dc citp
Cor. 2,300.000
I)c prezent vindem 
aeestca lo/.uri jh-
Ultima tragere va fi in 1030 piinii la caro termin tot lozul 
tpebuie să se tragă necondiţionat cu câştig.
Nici un mic! Toate case le  statului prime*.: are»iea lozuri ca cauţiune. Valoare*
lo crefte din zi in zi. 4[>7 2~ 2.x
după achitarea rutei prime cumpărătorul, p«? hnxa listei ue rnte ce i*sa
estradi cu reîntoarcerea poştei, la toate tragerile, iar câştigurile .-unt in întregime ale lui.
Rata primă V i rugăm a ne-o asigna prin mandat postai pentru asigurarea cclor- 
alalte punem la dispoziţia cunipirătorilor cecuri poştale.
Prospecte şi expliciri trimitem la cerere gratis ţi franco.
Se caută agenţi USTREDNA BANCA UC. SPOL,
contra previziune mare Budapest V., Sas-u. 24 sz.
VINDEM apoi de prezent.:
1 buc. loz de „Banca H ipotecara U ngară“ cu 40  de rate a 6‘<» cor.
cu 6 trageri anual şi cu cel mai mare ciişlig din lume de Cor. 1,000.000 —  
NB. La prima tragere din %
25 A p r i l i e  se v »  sorţi câştigul de C o r .  300«000 ~
1 buc. loz  dela „Peşti H azal“ pe 36 rate îi 5 cor.
cu 3 trageri anual şi câştigul principal de Cor. 1 OO'OOO’—
NB. I,a tragerea proximă din
5 IUflie se va sorţi câştigul de COf. 200*000*
Pag. 16 FOAIA POPORULUI
Fabrica de săpun şi lumini
Mânată cn abur I n i i l n ţ a t i  la  1848.a lai ’
jMzcr;«5fbilu
Prăvălie şi magazin în strada Gujteriţei 
Filiale: Piaţa mică şi strada Cisnîditi 
recomanda bine cuuoscutele sale fabricate, 
lndeo«ebi
îutttini de stearini şi ceară
pentru biserici şi înmormântări
Săpunuri foarte  bune şi ieftine.
Tot felul de i? punuri pentru toaletă. 
Revânz .torii prime.sc rabat mare.
La cumpărări mai mari se fac şi altor 
persoane cele mai moderate preţuri. Oferte 
şi preţuri-curente pe trimit la cerere gratis 
şi franco.
fiiroa de iuformafii.
Gnncarlnd multele llpaori ale pa 
blistdai mnAcesc din provincie, m'am , 
bo ttrit t i  deecbid tu Budapesta biroi
i% Inform# fi 24 w -
f lp tu r a  Bomâneasca.
Orie« informaţie relativ U petiţiile 
înaintate ia miniaterii şi la alte forări, 
orie« inferntţii corocrciale fi (□ gene* 
n l  in orice catuă dau io riatimp de
2 — 8 sile ori ţi coi, zteulv&nd toate crea­
ţiile Ia modal cel mai cinstit.
Urgite; rnoivirea petiţiilor. Vor­
bo** !a pvnoani ea refercntal caatci ţi 
rog reeolvir* favorabili.
F m  tet felul do mijlociri ecmer- 
«tale şi eomand«.
Preţuri moderai«, servieta prompt, 
informaţii detailate.
=—  La avii aştept la gari. —-—
1Li. O l a r i u ,  _
Ksdtpttt. Ujoi a tu  No. 141, 111/19. l
pălării ieftine!
Unde e cel mai maro «lepoiit de 
pitarii româneşti ? Im
FRITZ WERNER
S i t i i i u ,  Neugasse S4.
Pf-ntru revânzitori preţuri foarte ief­
tine. Msrfá frumoară şi tnr*\ O probi 
ajunge pentru a vă convinge despre 
aceasta. Trimin-re cu posta zilnic.
48> 3 -3
î
linitnent. (ap jiti comp.,
(343 J8—*2) înlocuitor pectrn
fluHff-paiB-CxjKller
cete cn 1- ac de cast valorai de emit, care 
s i fbkttp e do mulţi ani ea fricţiune liguri 
—-  la podagrt, reamatâm şi rictii. =  
Bf» fitil D‘n c*112* imitaţiilor de pnţinl ra- 
* * lo>rt f i  fia preeaoţi la ccopirare şl si priznlm numti sticle oripicxJe In ţatule 
cn marea de feutire * Axier« şi ca nunele 
Rkbter. Cn prtţal de 80 CI. C. 1‘tO ţi 
C. 2.— i i  c»pl;i aproape la toate iansa- 
eiDe. Depczh principal la Iwif T&rtk, far- 
rr.tcigţ ia Bcdipesta.
Farmacia Ini Dr. Eichter la 
:: „Leul de aur' în Praga.::
£2itai>«thttra**e Nr. 5 nea.
r a r a — -
ţ  Prima coBtiifiB de reuşită cjşţe dB a folosi material solid.





. IVI uffurul^- ^ ^  economică Blisabelopol '5 j Iwl U g U I UI (Érzsébetvaros Kis-Küküllő vm).
> A LTO I D E V I I E
Calitate distinsă pe lângă celea mai moderate preţuri. Soiuri de vin şi 
de masă, viţă americană cu şi fără rădăcină, ochiuri de altoit, viţă eu­
ropeană cu rădăcină. —  Se află de vânzare la 
însoţirea M  ■■ .  m .  .  I á £ EH«abetopol
, economică ^ l v l U g U I  U I  • Erzsébetváros
i v -Material disponibil în altoi peste f c r » e i  (3) milioane.
Şcoalele noastre de altoi n’au fost atacate de peronosporă. Altoii sunt 
«esvoltaţi la perfecţiune. Ln cumpărări pe credit cele mai uşoare con-' 
diţii de plată! — La cerere preţ-curent şi instrucţiuni gratia şi franco.
Homânl, sprijiniţi firmele româneşti cS numai acelea v i  vreau binele.
E Ü 3 H
|  Jeschidctric franzclaric.
^  Am onoare a aduce la  cunoştin ţa • \\lu i public şi k Etimaţilor mei muşterii, că
fo»t-a mea franzelXrie din strada Poplă<^_ ,uergasee) Nr. 1  am strămutat-o in
Sibiiu, strada^ Sării Nr. 23 ,
iar cu 1 :> IVccmvrie am det-chis-o. Totodată aduc la cunoştinţă, că mi-am deschis deja 
ţi 0 tillalâ In Strada Guşterljel nr. 81, unde ee află făinuri dii^cele mai renumite mori 
x  cu vapor.’din Iimint şi Sibiiu. Vând şi liferez deagemenea tot felul de pftne, franzele etc. 
a  Rugând onoratul public pentru bnevoitorul wu sprijin, eemnez
Y  S ib iiu , Ini Decemvrie 1911. Cu toată stima
% M M . -  PETRU MOGA ^
I
Mobile ieftine şi bune
«X j>ot procura numai ln .
• Prima fabrică de mobile
P E T R U Ţ IU  & P L A T Z
Strada Sirii 37. SIBIIU (N agyszeben) SaJzgnsse 37. '
Onoraiul public t*?e rugat Înainte do n-şi procura mobile să binevoiască
• ~ r. n cercclfl, şi fără n cumpăra, ----- '------  ~
Marea expoziţie
de to t  felul de mobile de a r tă  şi simple, c^re sta 
. .-■-* = zilnic spre vedere publică. -
! Se atrage ateaţiunea aeuprn
flftlierului propriu de sculptori şi tapifărie de primai rang.
K.vcutăm toate lucrările de lipsă ln biserici nou» şi vechi. Orice 
roumndă •=« efeptueşte prompt, conştiincios pe lângă deplină garanţă 
ţi cu preţurile cele mai mo<lcrate. 533 j i _
Apelând la sprijinul On. public românesc, semnăm
Cu toată stima -
Petrutiu & PlatzTelefon Nr. 47.
s*ia**y5




====. este foarte bună şi gustoasă! =====
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, a tâ t 
la onuşe cât şi la  
•ate. 107 s i—
O ă berea  n o a - 
Btră e foart«  că u ­
ta tă  se poa ta  v odsa  
şi de acolo, că  cum ­
p ă ră to rii  N  tn m u l- 
ţeeo merao«
»TlfCfraS* PoporeW* Siiii«
